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1ELEGEAMÁSJE EL CABLE 
Í I E V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D t L A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, Septiembre 8 
E L CEXTBXfAíRIO DE B M M E S 
Ha llegado á Vich la Infanta doña, 
Isabel á quien acompaña el Ministro 
de Gracia y Justicia don Trini tar io 
Ruiz Valerino. 
Se le ha dispensado un recibimien-
to muy entusiasta. E l pueblo todo es-
taba encortinado. 
La Infanta presidió el acto de des-
cubrir la lápida conmemorativa que 
fué colocada en la casa en que nació 
el filósofo don Jaime Balmes, cuyo 
centenario se celebra en Vich. 
La ceremonia ha revestido extraor-
clinaria solemnidad. 
L A HUBLG'A B E BJUBIAO 
Continúa en idéntico estado la huel-
ga de trabajadores en la zona minera 
de Bilbao. 
Aunque persisten les trabajos para 
sclucdonarla satisfactoriamente, nada 
se ha adelantado aun en ese sentido. 
B L GEiNEBAL 
LOPEZ 'DOMINGUEZ 
Se halla completamente restableci-
do de su enfermedad el Capitán Ge-




Aún no ha podido reunirse el Ayun-
tamiento en sesión extraordinaria pa-
ra tratar de construir el Mercado del 
Este. 
Nosotros, como ereimos conveniente 
desde 'un punto de vista sanitario que 
no se reconstruyese el Mercado de Cris-
tina, también opinamos que es necesa-
ria la construcción de otro que reem-
place el demolido. Estamos, pues, de 
absoluto acuerdo en que el nuevo Mer-
cado del Este se levante pronto al final 
de la Alameda de Paula. Mas lo que 
nos parece peregrino es el método de 
construcción que, como comienzo, se ha 
propuesto la Cámara Municipal. 
Por ei instante, pretende aprobar el 
proyecto y planos de un señor Gómez, 
que ya han sido juzgadas como inme-
jorables y tasados en la elevadla suma 
de veinticinco mil pesos. 
Aunque la construcción se saque 
luego á pública subasta, ¿quién irá al 
gana-pierde y al pierde-piorde con el 
señor Gómez? Si otro subastador se lle-
vara el gato al agua, que no se lo lle-
vará, tendría que abonarle $25.000 de 
indemnización al señor Gómez, cuyo 
privilegio de proyectista le pondrá por 
encima de todos los demás lieitadores. 
De modo que no se presentará ningu-
no, á la licitación, y el señor Gómez 
quedará en libertad para proponer 
condiciones leoninas para la constni;--
ción y explotación del Mercado, y el 
Ayuntamiento aceptará esas condi-
ciones, porque. . . . no hay otro lioita-
dor que formule unas más ventajosas. 
¡Valiente manera de servir ál pue-
blo de la Habana tiene su Ayuntamien-
to! ¡Oómo defiende los intereses de la 
ciudad y qué bien administra su dine-
ro! Mayor economía no se ha visto ja-
más. 
¿No hay al servicio del Ayuntamien-
to varios arquitectos con reconocida ca-
pacidad, puesto que son "municipa-
les?" Pues si se cuenta con ese perso-
nal técnico, lo mejor sería hacer las 
cosas del modo siguiente, como mandan 
el sentido común, el sentido práctico y 
el sentido económico y como, por lo de-
más, se hace en todas partes: que los 
arquitectos municipales presentaran el 
proyecto y las planos del Mercado del 
Este; que el Cabildo y el Alcalde los 
aprobasen, y que, luego de poseer así, 
gratuitamente, las bases de la cons-
trucción, se sacase la obra á pública y 
legítima subasta, donde todos las liei-
tadores entraran en iguales condi-
ciones, adjudicándosela á quien ofre-
ciese más ventajas. 
Esto se le ocurre á cualquiera que nof 
desee regalar $20,000, que no quiera 
conceder privilegios oñerosas á un su-
bastador y que no dude de la compe-
tencia de los arquitectos municipales. 
Levántese el Mercado del Este, y le-
vántese lo más pronto posible, puesto 
que es necesario, indispensable; pero 
no se usen en su construcción medios 
improcedentes, que lo conviertan en 
un mal negocio para la ciudad y un 
buen negocio para determinadas perso-
nas. 
«Hay que i r por la vía franca, y no 
por atajos sinuosos. 
P a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e c ü c i n a s se debe gas tar en lá 
c e r v e z a de L A T K O F I C A L , que 
es n n c ú r a l o todo. 
BATURRILLO 
A la vez que me enviaba una limos-
na de dos duros—ya en poder del po-
bre moribundo isleño Germán García 
—un mi lector de Calabazar, me relata 
desaguisados cometidos allí, y en el ve-
cino pueblo de Encrucijada, por el sec-
tarismo político, rogándome no cese de 
aconsejar transigencia, respeto al dere-
cho ajeno, un poco más de cultura y de 
patriotismo á los políticos de aldea que 
parecen no darse cuenta del inmenso 
peligro que corremos en estas eleccio-
nes, celebradas sin la presencia del fis-
cal extranjero. 
Emplear sofismas para burlar el 
precepto equitativo del artículo 48 de 
la Ley Electoral, pretender con copos 
de las Juntas ^Municipales preparar 
fraudes y violencias, es atentar direc-
tamente contra la soberanía de la na-
ción y la estabilidad de estas institu-
ciones, defectuosa y todo, al f in nues-
tras, y mucho mejores que una depen-
dencia forzosa y una dominación arbi-
traria. 
No hay que olvidar que la materia 
prima es la misma en el campo conser-
vador y en el liberal; que nada i r r i ta 
tanto como la burla á un derecho legí-
timo y que abierto está el camino le 
la manigua á todas las desesperaciones. 
Al gobierno interesa más que á na-
die dar apariencias de justicia á un ac-
to trascendental que va á realizarse ba-
jo su control; á todos importa demos-
trar, centra mis incesantes opiniones 
adversas, que estamos preparados pa-
ra el ejerr-icio de la soberanía y somos 
capaces de entender la libertad. Lue-
<ro, los que estén satisfechos de la re-
pública y ganosas de conservarla tal 
como hoy la tenemos, sean un poco más 
prudentes y un poco más justos. 
• * 
Arturo Gutiérrez Pérez, un perito 
en estenografía cuyos artículos y cuya 
buena intención ensalcé, tiempo ha, 
porque tendían á abrir á la mujer cu-
bana nuevos horizontes con ese arte de-
cente y noble, acaba de presentar una 
interesante moción al Centro Asturia-
no, á cuya Sección de Instrucción per-
teence. 
He leído con gusto el documento. En 
él, luego de recordar el incremento que 
en distintas naciones del globo han to-
mado la taquigrafía y la mecanografía, 
profesiones útiles y cómodas, consagra 
una memoria á Enrique Orellana. au-
toridad que fué en la materia, falle-
cido al frente de la dirección del Ban-
co Español, y creador de una escuela 
en la prestigiosa Asociación de Depen-
dientes; iniciativa que secundaron el 
Centro Gallego y el Asturiano, el se-
gundo de los cuales viene anotando éxi-
tos á ese respecto algunos años ha. 
Pero entiende el señor Gutiérrez 
que, con ser muchos los taquígrafos y 
mecanógrafos salidas de la escuela de 
su Sociedad, merece mayores lauros la 
gallega por haber extendido el benefi-
cio á las señoritas. Y quiere que se la 
imite, que también el Centro Asturia-
no abra las puertas de su academia á 
la mujer cubana y asturiana, á esos de-
licados seres que por su inteligencia, 
su debilidad física, su amor al trabajo 
y al hogar, exigen la protección de los 
fuertes y tienen derecho á ganarse la 
vida más fácilmente que despalillando 
tabaco ó soltando los pulmones en una 
máquina de coAer para las tiendas de 
ropa hecha y los hospitales y fuerzas 
armadas. 
Aseguro que no caerá en el vacío la 
generosa excitación. Conozco los senti-
mientas altruistas predominantes en 
esa colectividad y me atrevo á decir 
que pronto será un hecho el proyecto. 
Entre las distintas variadas formas de 
hacer bien á la humanidad, está la de 
enseñar á trabajar; entre las diversas 
manifestaciones de cariño hacia este 
pueblo de los hijos -le Asturias que con 
nosotros conviven, la galantería hacia 
los cubanas, ekrespeto al decoro de las 
familias y el ansia de mejorar las con-
diciones de vida de las hijas de los po-
bres, son muy frecuentes manifestacio-
nes. 
Tenga la iniciativa Gutiérrez, la glo-
ria el Centro y el beneficio la mujer. 
De todas veras agradezco á mi amigo 
Segismundo Blanco que me haya he-
cho saborear, en las columnas de dia-
rios bonaerenses, verdaderas joyas de 
literatura, versas y artículos satura-
ros de patriotismo y amor de raza, es-
critos con motivo del gloriase centena-
rio de la Argentina. 
Un volumen que recopile solamente 
las trabajos presentados al certamen 
de E l Diario Español, sería un monu-
mento levantado á la solidaridad lati-
na; algo así como el compendio armo-
niaso de las grandezas de los puebles, 
hijo y padre, de dos naciones, madre é 
hija, licradas intimamente por la san-
gre y el habla sonora, pese á los malos 
deseos de algunos que, por negar mé-
ritos, niegan precisamente aquellos de 
que podrían sentirse orgullosos á la faz 
del mundo. 
Particularmente sobresale en esa jus-
ta generosa, se destaca con caracteres 
vivísimos de talento, de arte, de pa-
sión intensa, con galas de estilo, pro-
fundidad de observación y sensatísi-
mas deducciones que honran al autor y 
fortifican la fe del lector, un estudio. 
Estirpe é Idioma, que suscribe Carme-
lo M. Bonet—jovfn, muv joven, para 
como piensa y como escribe—desde las 
Lomas de Zamora, y á qui -n el jurado 
adjudicó un primer premio. 
Original en su presentación, erudito 
en su examen de la. obra humana y de 
las evoluciones naturales á través de 
los siglos, el autor participa de la 
creencia casi universal de un origen 
común de las especies, y de modifica-
ciones'muy puntualizadas del aspecto 
físico de los hombres, según las latitu-
des á que les ha llevado la lucha por la 
vida, ó tal vez causales poderosas inde-
pendientes de su voluntad. 
Y ya en esta convicción, según la 
cual la civilización helénica fué fruto 
natural del clima, e. nposición ecoló-
gica, cielo y otras condiciones del ar-
chipiélago griego; y no puede haber 
A U T O M O V I L E S 
.11 A R C A 
l a Hispano-Suiza 
Esta acreditada marca fabrica coches para Turismo desde 12 hasta 7."» 
caballos de fuerza. Así como también tipos especiales para Camiones rte 
carg-a. Omnibus (gfuag'as) y motores para embarcaciones. 
E e w e n t a c i ó n : J. M. MARTINEZ—Coipostela 103 —Teléíoiio Á-3346 . -Hal )a i ia 
10123 
RANCHOS PARA FAMILIAS 
V I V E R E S D E D E S P E N S A 
Recordamoj á las señoras de casa, que nuestros precios en víveres son 
los más bajos, iguales que los de Lonja, el peso completo y la mercancía 
toda primera de primera.—Servicio á domicilio. 
Vinos, licores y víveres finos. Frutas y vegetales frescos importados 
dc-s veces por semana. 
Alcachofas y coliflor, frescas. 
E L PROGRESO DEL PAIS 
BUSTSLLO Y SOBRINO. 78, GALIANO 78 
c 1)585 4-6 
CHIVOS & l SERRUCHO 
A la mitad con el público, está l i -
quidando La Casa Revuelta de 
Aguáar 77 y 79, todas sus existencias. 
¡ Hay que ver con que facilidad se po-
nen de acuerdo compradores y depen-
dientes, para que nadie salga sin la 
tela para su traje! 
Dos precios, ó sea el valor exacto 
de los géneros, está marcado en ellos, 
pero, r íanse ustedes de eso en todo 
esíe mes: los chivos que se hacen á 
espaldas del dueño, son tremendos, y 
no es posible que tal desbarajuste 
continúe muchos días, sin que la casa 
se arruine por completo. 
Además, las personas que hagan un 
gasto mayor de tres pesos, tienen de-
recho á un regalo. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -











F I N E S D E T E M P O R A D A 
GRANDES Y MUCHAS REBAJAS EN TO-
DAS LAS EXISTENCIAS DE VERANO 
G A N G A E S P E C I A L 
Un flus de dril, para hombre, $ 5 - 5 0 
11 
E L L O U V R E " 
O'REILLY 29. TELEFONO 281 
c 2 5 á 9 3 _ 6 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d© 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso d a 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s la tor -
m e n t a . 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el latoratorio 
dental del 
DR. TABOADELA 
Las afamadas dentaduras de puen*a 
se construyen á toda perfección, la* 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga. 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
9524 28t-10Aff 
L A M P A R A S 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD 
L A A L E M A N A 
ARTURO C. BORNSTEEN 
^ I m a o ^ n . : I ^ t J M E m O 3 4 . 
BOMBAS T MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c í o nes e l é c -
t r i c a s de l u z y f u e r z a . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s 
DIABIO DE L A MAEINA,—BdkiÓB de la tarde.—Septiembre 8 de 1910 
sino gravedad de carácter, spleen, se-
riedad de modales, bajo el cielo oscuro 
y neblinoso de Albión, el autor encuen-
tra base y fundamento natural á la 
aparente diversidad de las razas bu-
manas y á la formación lógica de sub-
razas, en contra de ese fálso cosmopo-
litismo que quiere bacer de la huma-
nidad una sola familia, no ya en el dis-
frute de la civilización y el reparto 
equitativo de los bienes sociales, sino en 
la desaparición de nacionalidades, cos-
tumbres variadas, tipos étnicos y hasta 
colores de piel; de esa escuela rara que 
condena, por ejemplo, que yo me sien-
ta enamorado de mi idioma, contento 
de mi progenie, satisfecho de mi ori-
gen español, y cuyos apóstoles^ empie-
zan por no dar la mano en público á 
un negro y prefieren para crjadas á las 
españolas, para darse- el gasto de re-
ñirlas y botarlas, con lo que^ ya eso 
de la igualdad y del cosmopolitismo cae 
por tierra. 
Para este noble pensador argentino, 
su admirable país, poblado por una 
sub-raza inteligente y vigorosa y por 
ejemplares sanos de los pueblos viejos 
ascendientes, ha necesidad de que si-
gan llegando á sus playas y convivan 
con ella y laboren con ella por el pro-
greso de la América del Sud, los afi-
nes, aquellos que provienen de la mis-
ma rama étnica y que admirablemente 
ayudan al nativo á realizar el proceso 
de adaptación, conservando y mejoran-
do las leyes de herencia, los seculares 
hábitos y los impulsos de almas, naci-
das bajo el cielo de Iberia, aunque los 
cuerpos que las sustenten se hayan des-
arrollado en la vecindad de las cum-
bres andinas ó bajo el soplo caliente de 
las pampas: porque se puede ser ar-
gentino siendo español; lo que no se 
puede es sentirse yanqui llevando san-
gre africana, considerarse chino provi-
niendo de Berbería, ni concebir la vida 
riente. coloreada, inquieta, soñadora, 
cuando uno ha nacido de un spleen y 
una combinación financiera, -en las 
márgenes del Támesis ó cabe los mue-
lles de Hamburgo. Habrá razas y sub-
razas, como aves de plumaje distintr 
y peces de diversos colores, y vientos 
de distinta intensidad, ínterin el pla-
neta gire en el espacio, y no sea uni-
forme la organización cósmica. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
Junta ProYíncial de igr lcnl tara , 
Indostria y Comercio de la Habana 
lE-l d ía 6 celeíbró sesión esta Junta 
¡ibajo la presidencia del señor Go'ber-
'nador 'Provincial, con asistencia de 
los señores José iBruzón, Presidente 
por sust i tución reglamentaria de ' l a 
Junta y los vocales señores Cris tóbal 
de la 'G-uardia, lOharles 'Aguirre, 'Ma-
nuel iCoroalles, iManuel de Ajur ia , 
¡Enrique Margarit , iLuís V. Place, 
¡Francisco Etdheigoiyen y Bligáo "Villa-
vicencio, actuando d'e Secretario el 
que lo es de la iCorporación el Inge-
niero Agrónomo, don ¡Nicomedes P. 
de A d á n , haibiendo excusado su asis-
tencia los señores ValcLés Imgante, P ía 
y Ksponisa (don José María . ) 
'Los acuerdos tomados fueron: 
Primero: lAiprobar el acta de la se-
sión anterior. 
Segundo: Quectar enterada del es-
tado resumen de la ¡existencia de ga-
nado en la provincia en 30 de Junio 
ú l t imo que es como sigue: 37í,420 ca-
¿bezlas de ganado vacuno, 88,747 de 
•ganado eaíjallar, VJfSSL de ganado 
mular y 658 de (ganado asnal. 
Tercero: Quedar asimismo entera-
da de que en los mataderos de los ] 8 
términos municipaleg de la provincia 
se han sacrificado durante el niltimo 
semestre 71,942 cabezas de ganado 
vacuno, 34,285 de iganado de cerda, 
6,935 de ganado lanar y 1,515 de ga-
nado cabrío. 
Cuarto: Aprobar el informe emiti-
do en sentido fa/vorabl^ por la Sec-
ción de Asuntos Generales en el ex-
pediente promovido 'por el señor Juan 
iNorat en ¡so'icitud de concesión de an 
terreno anexo al que posee en el sur-
gidero de Bataibanó. 
Quinto: Aproibar también el infor-
me emitido asimismo en sentido fa-
ívoralbLe por la Sección d'e Comercio, 
siendo ponente el 'Presidente de la 
misma señor 'Luís V . Plaoé en el expe-
diente promovido por el señor Epifa-
nio Ortiz de Zárate en solicitud de 
concesión para desecar un terreno y 
construir un depósito de materiales 
de construcción en ¡Cayo (Cruz al Sur 
del Puerto de la Habana. 
Sexto: Aprobar igualmente los in-
formes suministrados por la Sección 
de Asuntos iG-enerales, de los cuales 
í u é ponente el señor La Guardia en 
los expedientes promovidos por los 
señores Pablo M. Raurell, Eduardo 
Rivero é Hilario Líanos en solicitud 
de concesión el iprimero, para sanea-
miento, terraplenado y estacada en l i 
Ensenada de iGuasabacoa de una su-
perficie de 475,568 metros; el segun-
do, para saneamiento, terraplenado y 
estacada en la Ensenada de Ata rá s 
de otra superficie de 75,000 metros; 
y el tercero para realizar obras de 
saneamiento de 9,830 metros también 
en la misma Ensenada de Ata rás , eu 
cuyos informes se ponen de manifies-
to los defectos de forma y de fondo 
de que adolecen dichos expedientes, 
pues t rami tándose con arreglo á la 
(Ley d.e Puertos, se pide por los inte-
resados al Gobierno que se les ceda 
el dominio de dichas superficies de 
terreno, con arreglo á la Ley de 
A^guas, sin que aparezcan cumplidos 
los requisitos que didha 'Ley prerviene. 
S é p t i m o : Aprobar el informe de la 
Sección de 'Comercio del cual fué po-
nente el señor Enrique Margar i t re-
lativo á la solicitud del señor Ar tu ro 
Bworzak para construir un puente do 
acero salivando el canal de entrada al 
puerto desde la Capi tanía basta el ex-
tremo meridional de la Cabaña , cu-
yo informe es farvora/ble á la solicitud 
en cuanto á la concesión para la cons-
trucción del puente, pero no así en 
cuanto á que dentro del expediente 
administrativo se (hagan concesiones 
de terreno, por corresponder al po-
der legislativo. 
Octavo: Pasar á la Biblioteca de \ \ 
Corporación las puiblicaciones últ i-
mamente recibidas. 
EDUCACION Y CARIDAD 
Todo 1o que sea digno de imitación 
debe tener la mayor publicidad para 
ejemplos de cuantos se conduelan de 
los que sufren hambre y demás cala-
midades hijas de la miseria y la des-
gracia. 
E l Secretario de Instrucción Públ i -
ca indicó al Presidente accidental de 
la Junta de Educación qu© estudiara 
con el inspector del distrito escolar 
y de acuerdo con los maestros, la for-
ma más acertada para proporcionar el 
desayuno diario á unos dos m i l niños 
de las escuelas públicas, que por care 
cer de recursos los padres, es tán has-
ta el medio día en clase sin lomar a l i -
mento alguno. 
E l doctor Manuel Delfín, que es el 
Presidente de la Junta, y todos los 
miembros de ésta con el inspector, 
doctor Manuel Aguiar, podrá r ahora 
con el apoyo y medios que les presta-
r á el señor García Kohly, llevar á la 
prác t ica lo que vienen deseando y per-
siguiendo desde hace unos diez años 
dar desayuno en las escuelas á los n i 
ños de ambos sexos, cuyos padres es-
tán en miseria plenamente justifica-
da,, y al mismo tiempo socorrerlos 
con zapatos y alguna ropa. 
Nuestro colaborador y amigo rruy 
querido el doctor Delfín, fundó 
el "Dispensario de la Caridad," cree-
mos que el año 1895, y más tarde la 
"Casa del Pobre." En el primero, 
establecido en los bajos del Palacio 
V E R D A D E R O VINO 
D E 
K O L A Y C O C A 
DEL DR. TQAUEGKEL 
TONICO DEL CORAZON. ALIMENTO DEL CEREBRO. 
del Obispado—Habana y C h a c ó n -
viene dando todos los días consulta, 
medicinas y desayuno gratis á cientos 
de niños, ropas y víveres á sus ma-
dres ; y en la segunda socorre á las per-
sonas muy necesitadas con todo lo ex-
presado y además con el pago de al-
quileres, máquinas de coser, bateas, 
camas, etc.', etc. 
Todo esto lo hace el doctor Delfín 
con donaciones espontáneas, donati-
vos que no se cansa de pedir y cuotas 
de los socios. Aparte de esto, que 
es mucho para cualquier hombre que 
no tenga la constancia y bellos senti-
mientos del ilustre y caritativo doctor 
Delfín, emprendió este protector de la 
infancia la construcción de una casa-
quinta y el establecimiento de una gran-
ja en el caserío de Luyanó para vera-
near los niños enfermitos y raquít icos. 
Esta obra también la lleva á cabo con 
donaciones voluntarias, pero está de-
tenida por falta de recursos. 
Sería de desear que el Congreso ac-
cediendo á la petición que ha 
hecho el doctor Delfín, asignara 
una pequeña mensualidad á las dos 
instituciones benéficas que acabamos 
de nombrar y concediese un crédito 
para terminar la casa-quinta de Lu-
yanó, que ha de servir de asilo y re-
creo de los pobrecitos niños faltos de 
salud y recursos. 
Por de pronto, si no en el Congreso, 
hal lará el muy estimado Doctor en el 
Secretario de Inst rucción cuantas fa-
cilidades y medios pueda darle á él 
y demás miembros de la Junta de 
Educación para socorrer á los niños 
pobres de las escuelas públicasj y has-
ta el Alcalde y el Ayuntamiento de la 
capital han de contribuir á obra tan 
meritoria como digna de imitación en 
todas las capitales y poblaciones gran-
des de la Isla, que son los puntos 
en donde más se ceba la miseria. Ya 
don Julio de Cárdenas comunicó al 
doctor Aguiar que tenía dos m i l pares 
de zapatos para los niños más necesi-
tados, y la dignísima esposa del pr i -
mer Magistrado, señora América 
Ar ia de Gómez, le ofreció todo su con-
curso. En cuanto á los maestros, esta-
mos seguros de que han de secundar 
como otras veces al doctor Delfín, 
porque la buena educación lleva siem-
pre consigo, como esencialmente mo-
ral y moralizadora, el ejercicio de la 
caridad en la medida que cada uno 
pueda. 
A la buena obra de educación é 
instrucción que con los Inspectores y 
maestros viene llevando á cabo la 
Junta Escolar de la Habana, se agre-
gará ahora la obra de caridad que 
tantos esfuerzos y desvelos tier s cau-
cados al Dr . Delfín, obra protegida 
y alentada por el Secretario de Ins-
trucción, señor García Kohly, que en 
su labor patr iót ica no descansa n i "ha-
lla dificultades para la realización de 
los más bellos ideales. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T B O P I C A I i . 
D. Manuel Lara 
Desde hace días se halla en esta ca-
pi tal nuestro estimado amigo don Ma-
nuel Lara, antiguo y acreditado co-
merciante de Cienfuegos. 
E l seor Lara ha tenido la atención 
de visitarnos, y por él nos enteramos 
de los progresos de la importante 
plaza comercial donde reside, y de 
lo adelantados que sei hallan lo«5 tra-
bajos del acueducto de la Hanabani-
11a, que hab rán de abastecer muy 
pronto de agua á aquella rica é im-
portante ciudad. 
Séale grata al señor Lara su estan-
cia entre nosotros. 
EL C E M A E I O MEJICÁi 
Ya se han circulado las invitacio-
nes á las autoridades de Cuba, al 
Cuerpo Diplomático extranjero y á 
la prensa, para el gran banquete que 
ofrecerá la Legación de Méjico el 
próximo día 16, á las ocho de la no-
che, en el restaurant del hotel " I n -
glaterra," con motivo de conmemo-
rarse el primer centenario de la inde-
pendencia de la floreciente •Kepúbli-
ca hermana. 
CORREO E X T R A N J E R O 
Orden de sucesión.— La Corona de 
Austria. 
En los círculos poltieos de Viena 
corre un rumor de extraordinaria im-
portancia, respecto del Archiduque 
Francisco Fernando, sobrino y here-
dero del Emperador Francisco José. 
Se asegura que el Archiduque tiene 
el proposito de variar de sucesión á 
la Corona apenas ocupe el trono, y 
aun se añade que de este proyecto tie-
ne conocimiento el Emperador, que 
no quiere hacerlo por sí mismo, pero 
que no ve el propósito con malos ojos. 
La modificación del Estatuto será 
en el sentido de que la sucesión de 
la Corona pase á los hijos de Fran-
cisco Fernando, en vez de correspon-
derle á su sobrino Carlos Francisca, 
hijo del Archiduque Otón. 
Esta variación pudiera traer un 
conflicto, por tratar de desposeer á 
un Archiduque de un derecho que ya 
le halbía sido reconocido; pero amino-
ra' la gravedad del hecho la circuns-
tancia de que Carlos Francisco no 
tiene s impat ías en la opinión pública, 
que ve en él reproducidos todos los 
defectos de su padre, el Arc'hoduqiu 
Otón. 
En cambio, la personalidad de la 
duquesa de Hchemberg, esposa de 
Francisco Fernando, va adquiriendo 
mayores simpatías cada vez desde el 
d ía que fué recibida por el Empera-
dor. 
La declaración del heredero del 
Trono en favor del Pr íncipe Maximi-
liano, hijo de Francisco Fernando, 
podrá evitar además graves conflic-
tos para lo porvenir, dejando unidas 
en él la Corona de Austria y la de 
Hungr ía , mientras que ahora, tal co-
mo están las cosas, es muy posible 
que Carlos Francisco no pudiera rei-
nar en Hungr ía , aunque reinara en 
Austria. 
Efectivamente, el Estatuto austria-
co y el h ú n g a r o no es tán de acuerdo. 
Mientras la duqueso de Hiohen^erg no 
podrá ser Emperatriz de Austria ja-
más, porque aquí las esposas mor-
morganát icas se hallan excluidas del 
Trono, no sucede lo propio en Hun-
gría . La ley hiingara no hace dife-
fencias en estos o sos, y la duquesa 
será reconocida como Reina de Hun-
gría en el momento mismo en que 
Francisco Fernando suceda á Fran-
cisco José. Por lo tanto, el c^recho de 
sus hijos á la sucesión e>í H u n g r í a 
parece innegable. 
E l Archiduque Francisco Fernando 
tiene de su matrimonio morganát ico 
con la condesa Sofía de Ohoteck, hoy 
dujquesa de Hahenherg, una hi ja y dos 
•hijos, ó sea la Princesa Sofía y los 
Pr íncipes Maximiliano y Ernesto, de 
nueve, odho y seis años, respectiva-
mente. 
Cuando en Julio de 1900 se casó eu 
iReieftistadt el ArcQiiduque Francisco 
Femando con la condesa Ohoteck de 
Chotkoura, contra la voluntad de su 
tío el Emperador Francisco José, 
apresuróse á renunciar el derecho de 
sus futuros hijos á la sucesión ds la 
Corona; pero esta renuncia parees 
que no será eficaz. 
Por otra parte, como la modifica-
ción del Estatuto depende exclusiva-
mente de la voluntad del Emperador, 
E*. jít̂ . Â fc. ̂ X̂ -̂ ftfc. ̂ ^A.^^. ̂ ^̂ -̂ 5̂ . ̂ ^A.̂ ^̂ . 
* GRAN VINO 5 
Este conocido vino da postra, exquisito, preparado con K O L A A F R I C A N A y 
C O C A D E L P E R U , es un t ó n i c o reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éx i to en el tratamiento de 
G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A F E C C I O N E S C A R D I A C A S , E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C E N -
C I A . 
Depósito: Farmacia y Drog-ueria del Dr. T A Q U E C H E L . , Obispo n ú -
mero 27, Habana. 
c 2603 alt 6-8 
Aguas Minero - Medicínales 
EXCELENTES PAEA 
[ G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I N A 
Unicas en E s p a ñ a . 
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todas las familias i , 
V 
X Y t 
Celebridades Médicas 
lo recomiendan 
p í d a s e en t o d a s p a r t e s 
f 1̂ . Torregrosa ^ 
% M m 53-Haliaüa % 
4^ A Â A. Â A. Â -*. Â A. Â A. Â a. Â A. Â A. Â A. Â A- A yŷ yp̂ ŷ̂ "̂ w r̂̂ *̂ ^^^^^ 
2608 1-8 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
INYECCION "VENUS " 
F u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio mia rápido 7 etguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, florea 
blancas y de toda claae de flujos por antl* 
guoe que eean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérg ico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias, Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2541 1-S. 
P A R A C O M E R 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y en arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 2604 30-8 
Praniciseo Fernando estará, en su da-
recbo al reformarlo, y su sobrino Car-
los Fanciseo no podrá quejarse de 
ello, por mudho que la resolución le 
contrar íe . 
Una discusión política que concluye á 
puña ladas . —Argnmeaitos mortales. 
Despachos de Cer.bére, centro de 
laborantismo durante los sucesos qu-i 
agitaron á Barcelona, dan cuenta de 
un sangrieto suceso en que han si io 
protagonistas dos españoles. 
Un tal Casaprim, catalán, según di-
cen sus compañeros, fué admitido ha-
ce a lgún tiempo como empleado por 
la Compañía de Ferrocarriles del Mo-
didía de Francia. 
Casaprim portóse admirablemente, 
y en poco tiempo ascendió de sueldo 
y de categor ía . 
Tenía fama de ser un buen funcio-
nario ; pero sus superiores le encon-
traban un deífecto. 
'Profesaba ideas políticas avanzadí-
simas y cuando discutía con alguno 
se excitaba y daba voces, 
Poco después de él ingresó como 
empleado en la misma Compañía fe-
rroviaria otro español apellidado Ros. 
•Este profesaba ideas políticas com-
pletaonente contrarias á las de Ca-
saprim. 
Ambos se hicieron amigos, pero 
cuando, en los ratos de ocio, se iban 
á beber cerveza y empezaban á hablar 
de sus respectivos ideales políticos, 
/eñíam siempre y con frecuencia er» 
preciso separarlos. 
Ordinariamente discutían acerca 
de los últ imos sucesos revolucionarios 
acaecidos en España . 
Casaprim los juzgaba de un modo y 
Ros de otro. 
Hace días estando los dos libres 13 
servicio, comenzaron á hablar acerca 
de los últ imos debates mantenidos en 
las Cortes españolas. 
Uno de ellos dalba la razón á Dal-
macio Iglesias y el otro á Lerroux. 
Y el que defendía á D . Dalmacio 
Iglesias encomiaba la obra de Maura, 
mientras que el admirador de Le-
r roux la consideraiba execrable. 
La discusión degeneró en disputa. 
(Casaprim perdió la paciencia y 
gr i tó á Ros: 
—Los que piensan eomo tú son 
unos idiotas. 
— Y los que sostienen lo q u e tú 
sostienes son unos im'béciles. 
•Casaprim sacó u n cuahillo y aco-
metiendo á Ros le d i jo : 
—-¡Que te convenzan estos argu-
mentos ! 
Y asestóle tres puñaladas . 
)Ros-se desplomó en tierra mori-
bundo. 
Acudieron varias personas y des-
armaron á Casaprim, que no opuso 
resistencia. 
Ros expiró después de declarar. 
Disturbios y prisiones.—La situación 
de Indochina cont inúa siendo ma-
la .—El pirata De-Tham. 
Los periódicos ú l t imamente llega-
dos procedentes de la Indochina con-
tienen, entre otras, las siguientes no-
ticias: 
E n la prisión de Pnoom-Penh ha ha-
bido un motín sangriento. 
Los presos atacaron á los vigilantes 
utilizando barras de hierro. 
E l jefe de la cárcel, que pretendió 
reducirlos, recibió en la cabeza un te-
rr ible golpe. 
"Acudió la guardia é hizo fuego, ma-
tando á dos presos 6 hiriendo á otros 
varios. 
Los demás, aterrados, soltaron las 
barras de hierro y pidieron perdón. 
Las bandas de piratas que infestan 
la provincia han vuelto á cometer des-
manes, después de un breve período 
de calma. 
Una de ellas ha cortado la cabeza 
á un notable de Nam-Dan, que negó-
se á entregar dinero. 
U n rico annamita ha sido secues-
trado. Sus aprehensores, que vagan 
por las montañas, piden, para devol-
CONTABILIDAD UNIVERSAL 
OBRAS DEL DOCTOR HQRTA 
P R E M I A D A S 
E N T O D A S L A S E X P O S I C I O N E S 
A r i t m é t i c a Comercial Universal , corregi-
da y aumentada con la ca lcu lac ión rápida, 
la po lar izac ión de azúcares , los pesos espe-
cíficos y el sistema monetario de todas las 
naciones á. moneda americana. Ten ed u r ía 
de Libros Universal.—Documentos Comer-
ciales.—Correspondencia Comercial. — Me-
trología Universal .—Declaradas de T E X T O 
para la E n s e ñ a n z a en la E s c u e l a de Co-
mercio de la Habana, Centros Regionales 
y Colegios Incorporados. V é n d e s e en las 
principales Librer ías . 
9606 26-18 Ag. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D , — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e 5 1 á , l y d e 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2663 i - s . 
Clínica de curación sifilítica 
D E L 
DR. REDONDO 
Buenos Aires n. 1 
E n «ata CITnlca se cura la sTfllts en 29 
días por lo general, y de no ser ast se 1* 
¿ e v u e l r e al cliente el dinero da conformidad 
con lo que se eetlpale. 
Concsptus gratuitos sugeridas por entida-
¿es poco afectas ft. mi procedimiento ma 
obligan — con pena — & producirme de esta 
ir"- Te lé fono: 6120. 
2510 1-S, 
verle la libertad, una considerabl 
ma. 
e su-




Es la clase de carbón que 
produce el mayor grado de ca 
lórico por precio razonable. 
Vendemos lotes de 10 tone 
ladas en adelante, en carros 
del Ferrocarril. 
El afamado carbón POCA-
HONTAS da los mejores resul 
tados: ¿Por qué....? Pero teñe 
mos carbones minerales de to 
das clases. 
Vea al CUBAN COAL Co., 
Lonja del Comercio 421 y 422, 
Teléfono núm. 3044 y Auto-
mático B-llb"), 
c 2429 alt 8-28 
J O S E F I N A 
L a peinadora m á s popular de la l iaban 
cuyo sa lón de pe luquer ía está, situado t.. 
Galiano 88, entre San Rafael y San José , 
ha introducido grandes mejoras en su es 
tablecimiento. en obsequio de sus distin 
guidas marchantas. H a y un gran peh 
quero, procedente de Europa y un aux 
liar de peluquero dedicado & la s e c c i ó n 
n iños de ambos sexos. 
Josefina se dedica exclusivamente á, 1 
señoras , y es su especialidad los peinad 
de novias. Josefina tifie el pelo de tod 
colores y haoe toda clase de postizos d 
cabello. Vende c a s t a ñ a s de bucles ond 
lados magní f i cas , á centén y otras de m_„ 
precio, s e g ú n lo rjue cada cual pueda gas-
tar. Se da masaje y depi lac ión e léctr ica . 
Josefina, Galiano 88, enf"* San Rafael y 
San J o s é . 








Estas bandas son bastantes nume-
rosas y muchos de los que las compo. 
neu están armados de fusiles y revóL 
vera. 
E l célebre pirata De-Tham no ha si. 
do preso todavía, no obstante la acti-
va persecución de que es objeto. 
Recorre actualmente la región de 
Ohogo al frente de algunos secuaces 
desarmados. 
l i a sido preso un tal Hinh, que fué 
el instigador del complot de Hatinh 
En Tin^-Tkqui ha habido un alza^ 
miento. 
Los aldeanos, furiosos de ver que el 
ferrocarril de Cantón á Hanken pasa 
muy cerca del cementerio, se han 
amotinado y han quemado cuatro es-
taciones. 
Muchos obreros de ferrocarril han 
suí r ido heridas graves. 
Los trabajos están suspendidos y 
no serán reanudados mientras no He. 
guen tropas. 
E l Gobernador G-eneral de la Indo-
cbina ha ido al Cambodge y ha inau-
gurado la nueva y magnífica carrete-
ra que conduce de Proom-Penh á Ta-
keo y Kampot. 
Esta carretera, que ha sido abierta 
en una selva inextricable de 180 k i - ' 
lómetros, ha sido recorrida en seis ho-
ras por los automóviles oficiales. 
La población cambodgiana ha a.-'o-
gido jubilosa esta gran reforma, gra-
cias á la cual seráu en adelante fáci-
les las comunicaciones entre la capi-
tal del Cambodge y el golfo de Siam. 
De todas las noticias t ra ídas por los 
periódicos de la Indochina, se de-
duce que la situación de esta riquísi-
ma eolonia francesa continúa siendo 
mala. 
Porque les dan mal de comer,—Es-
tal la un motín en un buque de gua. 
rra.—Desembarco y prisiones. 
Varios periódicos de Berlín, entre 
ellos el "Vorwaer ts , " publican el si-
guiente despacho de K i e l : 
" E l crucero acorazado "Blucher ," 
de la marina de guerra alemana, que 
navegaba en aguas de Noruega con 
los demás barcos de la flota de alta 
mar, ha regresado solo á Kie l y ha 
fondeado muy cerca de los muelles. 
Poco después recibió orden de zar-
par y dirigirse al antepuerto. 
Acompañóle .entonces él crucero 
" P r í n c i p e Adalberto." 
A l día siguiente, los obreros del ar-
senal vieron que unos sesenta ú ochen-
ta obreros de la t r ipulación del " B l u -
cher" fueron desembarcados, con 
fuerte escolta y conducidos á los cuar-
teles de la marina. 
La noticia circuló por tor1o Kiol, 
causando gran alarma entre la po-
blación maríti ina, que aguarda las 
explicaciones de las auteridades. 
Circulan voda clase de rumores.'* 
Según parece, la t r ipulación del 
"B lucbe r " amotinóse porque el ran-
cho de á bordo era, según ella, no só-
lo insuficiente, sino incomestible. 
Dices? también que un oficial se pu-
so de parle de los marineros y solda-
dos, y que hubo con tal motivo violen-
tas escenas. 
Se afirma igualmente que, enterado 
el almirante de la flota de alta mar 
de lo que había ocurrido, pasó á bor-
do d d "Blucher ," contuvo el motín 
y ordenó que el barco se separara de 
la escuadra y regresase á Kiel inme-
diatamente. 
Y una vez ya en este puerto el cru-
cero, los sesenta ú ochenta marineros 
y soldados que se distinguieron du-
rante el motín por sus gritos y aren-
gas han sido desembarcados y presos. 
Es t án suj'etos á sumaria, y se creo 
que se les cast igará severamente, 
J^a Agencia Wolf dice que la noticia 
es exacta en su fondo; pero que el bu-
que de que sse tr?4a no es el " B l u -
cher." sino el " M u n s . " 
Créese que será tratado este asunto 
en el Reichstag, 
CAJAS de SEGURIDAD 
Si s u Cafa es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y Vd. podra 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r i l l a n<» 4, H A B A N A . 
2549 1-S. 
CERRO 5 7 0 
S e vende un puesto de frutas, viandas f 
helados, en ?B0, paga $7 plata de alquiler. 
10323 v, _ _ _ í l - — 
S E V E N D E UNA C A M P A N A 
de bronce, pesa once quintales. Informa-' 
rán en Monte 229, sas trer ía y camisón* 
" E l Disloque." 10203 S O - j J ^ . 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
C A T B D R A T I C O DJE l̂ A CTKIVKRSIDAJJ I 
m m n n a r i z y ono 
N E P T Ü K O 103 DE 12 á -í, t o d ^ 
os dias excepto los domingos. ^oa'. 
SUIUÍS y operaciones en el Hospit» 
Wr i-edes lunes, miércoles y vierae?! 
las 7 de la ra a mía. 
2492 
DIAPJO DE L A MARINA X á i d í * de la tarde.—Septiembre 8 de 1910 
C O V A D O N G A 
Esoondido entre abruptas y ásperas breñas, 
rodeado de inmensas y enormes peñas 
que le dan un aspecto majestuoso 
y iaaeen señar ed alma een algo hermoso, 
existe en nuestra patria, patria querida, 
aderada per todoá y enaltecida, 
un gantuario augusto, sagrade emblema 
que ha üido nuestro guía y ñníeo lema, 
B& los t lempas f-ameses en que la historia 
hize aquel monumento de nuestra gloria. 
Ya ne quedan vestigios de aquella haaaña, 
queda solo un recuerdo, ee llama España, 
y á través de los siglea, llena de vida, 
admirada per todos y engrandeeida, 
ifiautuve la leyenda que la legaron 
loe héroes que en Asturias se cobijaron 
y eenservó perennes las tradieionea 
de legeadarioa héroes y campeones. 
Jamás per la desgraeia sa vió abatida, 
siempre fué respetada, siempre temida, 
y si grande, muy grande, fué en sus grandezas, 
aun más grande y heróiea fué en sus tristezas. 
r r«» t t » t » t i t t t . a 
| Augusto santuario de nuestra gloria 
cuya tradición santa guarda la historia, 
gruta de Covadonga, tierra bendita, 
tecuerde inmaculado que nos excita 
á eontinuar las luchas y tradiciones 
de legendarios héroes y campeones; 
mientras tú te mantengas en las montañas 
testigos presenciales de sus hazañas, 
mientras el sol envíe su último rayo 
á las crestas hermosas donde Pelayo 
con un puñado de hombres, fundó en un día, 
siendo asombro del mundo, su monarquía, 
mientras nuestras banderas, siempre gloriosas, 
conserven tradiciones grandes, hermosas, 
mientras haya españoles sobre la tierra, 
existirá la gloria que en tí se encierra 
y habrá patria española donde se ponga, 
el glorioso estandarte de Covadonga! 
JOSE DE CASAS. 
CORREO DE ESPAÑA 
ACOSTO 
E l Censo de población 
Madr id 20. 
Hábién'dose dictado por el Ministe-
rio de Instrucción Pública una Reai 
Orden imponiendo á la Dirección del 
Instituto Geográfico y Estadístico la 
obligación de formar inmediatamente 
una estadística de viviendas, entida-
des de población y edificios y alber-
gues existentes en todos los Ayunta-
mientos de España, y en todas sus 
posesiones del Norte y costa de Gui-
nea, como base y trabajo preparato-
r io para formar el censo de pobla-
ción y nomenclátor de la Nación y de 
sus men'ciona'das posesiones, que en 
v i r tud de la ley de 3 de A b r i l de 1900 
ha de llevarse á efecto el 31 de D i -
ciembre del actual, y habiendo de au-
xi l iar á dic'hos trabajos las Juntas 
provinciales y municipales, se ha dic-
tado una Real Orden disponiendo que 
por el Ministerio de la Gobernación 
se ordene á los gobernadores civiles 
de las provincias y éstas autoridades 
á su vez las transmitan á los alcaldes 
y Juntas municipales para que tomen 
con verdadero empeño y presten toda 
su atención, cooperación y celo, al lo-
gro del más feliz resultarlo de la es-
tadíst ica de que se trata. 
L a moneda ilegitima de plata 
Un industrial de Ma-drid ha d i r ig i -
do al Ministro de Hacienda una carta 
abierta, consignando la alarma que 
existe entre las clases mercantiles é 
industriales, por la abundancia de 
moneda clandestina de plata que ha 
vuelto á la circulación. 
Estima que deben adoptarse medi-
das para evitar este nuevo abuso, J 
recuerda, al efecto, las enérgicas dis-
posiciones adoptadas por el Gobierno 
conservador en reciente ocasión. 
E l empréstito 
Madrid 20. 
Hoy se han suscrito en el Banco de 
España 665,500 pesetas en obligacio-
nes del Tesoro. 
E l número de pedidos ha sido hoy 
de treinta y tres. 
Con lo suscrito, que se ha entrega-
do al Banco, el saldo de la cuenta co-
rriente con el Tesoro, que había lle-
ga-do la semana anterior á cerca de 
cincuenta millones, q u e d a r á reduci-
do, según balance que se publ icará 
esta noche, á 1.900,410'16 pesetas. 
Con lo que falta por suscribir, pue-
de atfirmarse que el saldo deudor del 
Tesoro pasará á ser acreedor en la 
semana próxima, en la que éste no de-
»berá nada al Banco, sino, por el con-
trario, t endrá una cantidad á su fa 
vor. 
Esto demuestra que la recaudación 
ha sido satisfactoria, pues de lo con-
trario no se hubiese llegado á l iqui-
dar casi la cuenta corriente del Teso-
ro con el Banco de España . 
Es casi seguro que. cubierta la 
primera parte de la emisión, no habrá 
necesidad de poner en circulación la 
segunda, porque con lo obtenido se 
sa ldará la cuenta corriente del Tesoro 
y para lo sucesivo bas ta rá para aten-
der á todos los gastos, lo que redi-
túen las contribuciones, que se mani-
fiestan en alza. 
Así se espera, por lo menos, en los 
centros oficiales. 
E l Centenario die las Cortes de Cádiz. 
Reales Ordenes. 
P róx ima la fedha de 24 de Septiem-
bre, en que ha de conmemorarse en 
San Fernando la reunión de las Cor-
tes de 1810. se ha publicado en la 
"•Gaceta" una Real Orden nombran-
do la Junta Nacional encargada da 
dir igir todos los trabajos que se re-
lacionen con la preparación de aque-
llas fiestas. 
Fo rmarán parte de dicha Junta, 
como presidente honorario, el que 1° 
es del Senado, y efectivo, el del Con-
greso, actuando como vocales los se-
nadores y diputados por la provincia 
de Cádiz señores Duque de Fr í a s , 
D. Luís Ojeda, D. Ramón Carranza, 
D, José Barrasa, D. Federico Lavl-
ña, D . Luis J. Gómez Aramburu, don 
Dionisio Pérez Gutiérrez, Conde de 
los Andes, Diique de Almodóvar del 
Río, D. Francisco Pérez Asensio. don 
Bartolomé Bohórquez, Conde de Pinc 
f iel y D. José Luís de Torres; don 
R-aífael María de Labra, senador del 
Reino, y D. Luís Moróte, diputado á 
Cortes; Arzobispo de Toledo, Obispo 
de Madrid-'Alcalá, Coode de Toreno, 
Marqués de Lazán, Duque de Zarago-
za, generales jerfes de las secciones de 
Infanter ía , Caballería Art i l ler ía é In -
genieros del Ministerio de la Guerra; 
general Jefe del Estado Mayor Cen-
t r a l de Marina, Presidente de la Di -
putación provincial de Oviedo y A l -
calde de Madrid, en representación 
de las provincias y Municipios que 
contribuyeron á la defensa de la Pa-
t r i a ; Presidentes de la Academia de 
la Historia, de la Asociación de l ' i 
Prensa y del Ateneo de Madrid. 
Secretarios: D. Carlos Castel y don 
Francisco Pí y Arsuaga, secretarios 
tercero y cuarto del Congreso de los 
Diputados, en representación de la-i 
minoría* de djeha Cámara. 
La Junta Nacional podrá nombrar 
una comisión ejecutiva de su seno. 
Además, para facili j tar los traba-
jos de organización se constituye en 
Cádiz una Junta Ejecutiva, de la que 
será Presidente, como Comisario Re-
gio, el Gabernador civi l , formando 
parte como vocales los señores alcal-
des de Cádiz y San Fernando, Obispo 
de la diócesis. Comandante General 
del Apostadero Marít imo, Gobern?,-
dor Mil i ta r de la plaza. Presidente de 
la Diputación Provincial, Delegado 
de Hacienda, Presidente de la Cáma-
ra de Comercio, Decano de la Facul-
tad de Medicina, Presidente de la 
Real Academia de Medicina, Decano 
de los Colegios de Abogados y Procu-
radores, Presidente de la Audiencia y 
Presidentes de la Asociación de la 
Prensa, Ateneo. Junta de Obras del 
puerto y Círculo Mercantil de San 
Fernando. 
¡Los senadores y diputados por la 
prorvincia de Cádiz t endrán voz y vo-
to en dicha Junta, que formará parte 
integrante de la nacional, sometién-
dose sus acuerdos al Ministerio de 
Instrucción Pública. 
Agré«gase á la repetida Junta el 
Alcalde de Cabeza de Buey (Badajoz) 
donde nació Muñoz Torrero, 
Otra Real Orden publica sobre el 
mismo asunto el periódico oficial, 
concebida en estos té rminos : 
" L a conmemoración de hechos glo-
riosos de la historia patria es la guía 
moral de las naciones; el testimonio 
vivo y palpitante de los pueblos por 
las grandezas del pasado, refresca y 
fortifica los alientos en el presente y 
su firme esperanza en el porvenir; la 
Historia, maestra de la vida, es espe-
jo del heroísmo, fuente de la gloria, 
manantial LIC aguas vivas para l^i sed 
del pueblo; ;u exaltación y apología 
es una siembra de entusiasmo y un 
retoño de los laureles de la patria. 
'(Próxima la celebración del Cen-
tenario de las Cortes constituyentes 
de Cádiz, cristalización feliz y eb-
riosa de nuestra nacionalidad eu-
ropea, epílogo de una epopeya de in-
dependencia y comienzo de una era 
de libertad, la nación aguarda este 
día con entusiasmo y júbilo para tes-
timoniar grandiosamente el culto á 
aquellos españoles por cuyo incompa-
rable é inmortal esfuerzo España es. 
'"Recogiendo esta palpitante vibra-
ción del alma pública, que por Dipu-
taciones, Ayuntamientos, prensa, ate-
neos y sociedades de cultura de toda 
España llega á este Ministerio como 
un brioso la t i r del corazón patrie. 
S. M. el Rey, de acuerdo con su Con-
sejo de Ministros, se ha servido dis-
poner que el día 24 de Septiembre 
próximo, fecha del Centenario de las 
Cortes de Cádiz, sea conmemorado co-
mo fiesta nacional. 
" D o Real Orden." 
También el señor Burell ha dir igi-
do una Real Orden á la Biblioteca 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Desde esta fecha al 23 del corriente en que comenzaremos nuestro ba-
lance de año, se realizan á la mitad de precio, todas las existencias de la 
afamada casa EL ENCANTO, siendo una de las causas de esta liquidación 
(además del balance) la necesidad que tenemos de hacer sitio para las gran-
des remesas que en primeros de Octubre han de llegarnos de los principa-
les CENTROS DE LA MODA Europea adquiridas por nuestro socio com-
prador para la próxima temporada de INVIERNO. 
Nosotros queremos corresponder á la asiduidad de cooperación con que 
las elegantes damas nos favorecen, ofreciéndoles en ciertas épocas del año 
precios verdaderamente bajos. No anunciamos para que el público venga 
á esta casa á sufrir decepciones; lo hacemos pocas veces ofreciéndole y dán-
dole positivas ventajas. 
S o l i s , H n o . 7 Comp. 
GALIAN0 Y SAN RAFAEL. 
i i E l J ] i J D T i n j C l i l 
Comprobados en el Observa-
torio del Colegio de Belén. 
100 M O D E L O S D I S T I N T O S 
Se han recibido en 
la casa de OPTICA 
Nuestros Barómetros son 
fabricados expresamente pa-
ra Pa í ses Tropicales y e s tán 
construidos con materiales 
de primera calidad y con el 
cuidado que requieren apa-
ratos tan sensibles á las va-
riaciones a t m o s f é r i c a s . 
G A R C I A Hno. y C a . 
C 2466 
E L A L M E N D A R E 
OBISPO 54 
alt 
Pidan Csitálagro y lista 
de precios, franco de 
porte. 
5-1 
Teléfono 1577 y Automático A-3898 
c 2606 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 
T a recibimos las novedades en Juguetes 
t a r a el n es de Septiembre. Abanicos y J u -
¡SSetJ Chantecler. Muchas novedades en 
A r t í c u l o s para toda clase de regalos. 
N E M E S I O F E R N A N D E Z 
26-25 AiX. 
> Í838 ¿b K " 
Dr. K . Chomat. 




J O S E F E R N A N D E Z . S- E N C. 
Importadores de toda elase de he-
rrajes para construir coches y carros, 
ferretería en general y efectos sani-
taios. 
Bela^coaín 69 y 71.—Habana. 
9820 • 26-24 ag. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario • Tamayo." V i r -
tudes 138. Te l é f cno 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á, 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2515 1-S. 
AZAFRAN "£L I R I S " 
¡;v¡UE RICO ES:: 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris." Depós i to : 
J e s ú s María X ú m . 4, esquina & Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agul ló . 
9123 26-9 Ag. 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, SIflles tratada por in -
yecciones sin dolor. Te lé fono 287. Do 12 
& 3. J e s ú s Mar ía n ú m e r o 33. 
10207 26-3 S. 
1 " W a t s o n L a i d l a w & C o . L t d 
FABRICANTES DE CENTRIFUGAS 
Ingeniero residente 
R. de Oyarzábal Smith 
Representante 
Víctor G. Mendoza 
• A m a r g u r a n ú m . 23. X e l é f o n o 67. H a b a n a 
C2071 27-J1 15 
c 2602 alt 27-8 
X s X s r E T T X i B f f 6 2 
H E N B Y D E M E S S E 
L A S T R E S DUÜÜESAS 
(Vsr t ión Castsllana.) 
POR 
A N D R E A L E O i S 
T O M O I 
( E s t a novela, publicada por la casa' edito-
rial de Garnier y Hermanos, de P a -
rís se encuentra de venta en la 
casa de Wllson, Obispo 62.) 
(Cont inúa . ) 
La criada bajó la voz y tomó un ai-
re misterioso. . 
—¡Oh! , dijo. ¡Es que los actuales 
'inquilinos de la quinta viven de un 
modo tan r a r o ! . . . 
—iLos inquil inos?. . . Yo creía que 
no había en la casa más que una seño-
ra joven 
| — T un señor. " ¡ Z u h u t ! " hay tam-
Mén un señor. 
* — ¡ A h ! comprendo, son dos enamo-
rados que no quieren que se les cátor-
be en su soledad. ¡ Sin duda, algunos 
recién casados que han venido á pasar 
aquí su luna de miel 1 
En cuanto á enamorados, sí. res-
pondo de ello, dijo le criada ¡ pero re-
cién casados, lo dudo. 
— ¿ P o r q u é ? . 
¡Pardiez l porque se ocultan. 01 
fueran recién casados, no tenían pata 
qué hacer eso. 
—Es justo. Pero ¿qué motivo tie-
nen para ocultarse? 
Ruego al señor no cuente á mi se-
ñorita lo que voy á decirle. 
—Os lo prometo, hija mía. Ade-
más, que de-béis comprender que esto 
no me interesa sino muy medianamen-
te. . , 
Pues bien, dijo la criada en voz 
baja, se dice en el país que se ocujtan 
porque el señor ha robado á la señora 
joven, que es hija de un ministro del 
emperador. 
— ¡ B a h ! dijo Felipe. 
—Sí. señor ¡ por eso la señorita, que 
sabe más que yo, me ha encargado qap 
sea discreta. ¡La señora no se presen-
tará, esto es seguro, y será tanto peor 
para el señor! 
—¿Por qué? 
—^Porque es muy linda, ¡oh! pero 
muv l inda!. . . ¿Puedo llamar ya caba-
llero ? 
—Llamad. 
Un hombre abrió la puerta, un hom, 
bre de edad con todo el excelente as-
pecto de los criados de buena casa. 
—Vienen á visitar la quinta, ¿se 
puede entrar? preguntó la criada. 
—Entrad, dijo lacónicamente el an-
ciano sirviente. 
Se apar tó á un lado para dejar en-
trar á Felipe, y cerró la puerta cuida-
dosamente, y sin decir una palabra 
condujo á las visitantes. 
—¿ Está el señor en casa ? preguntó 
Manuela. 
—No. 
—¿Sin duda, habrá ido á París? 
—Xo lo sé. 
—¡Demonio! se dijo Felipe. Casa 
bien guardada. Aquí los criados no 
son habladores. 
—¿ E l señor quiero visitar la casa 
ante* que el jardín , dijo Manuela? 
—Sí. replicó Felipe, es lo más im-
portante para mí. 
—'¿Se puede entrar? preguntó de 
nuevo la criada al viejo sirviente. 
—Sí. Puesto que conocéis la casa lo 
dokmo que yo. señorita Manuela, te-
ned la bondad de acompañar al señor. 
. La señora está en el pabellón, y 
por consiguiente no la molestáis. 
E l criado se dirigió hacia el inverna-
dero. 
—Va á avisar á la señora, dijo en 
voz baja la criada. Tenga el señor la 
bondad de entrar. 
Los anuncios para el alquiler no 
eran exagerados. La quinta csrtaba 
perfectamente distribuida y muy ar 
tísticamente amueblada, 
—Pues ahora vais á ver la más her-
moso, dijo Manuela, está arriba. 
—¿Y qué es? 
—La gran pieza del segundo piso, del 
la que ha hecho el señor su despacho y 
cuyas balcones dan de un lado al bos-
que y del otro al valle, 
—Ya os sigo. 
En el segundo piso la criada abrió 
una puerta que daba al descansillo. 
—Aquí es. E l señor quedará encan-
tado, dijo. Seguramente no hay nada 
mejor en el país. 
Felipe entró en la habitación. 
Era. en efecto, un espléndido despa-
cho con dos balcones y un enorme mi-
rador por donde entraba la luz á to 
rrentes. 
—Cuando mi señor i ta habitaba es-
ta quinta, hahía hecho de esta pieza 
su taller de pintura. 
Felipe se dirigió hacia uno de los 
balcones y lo abrió. 
El golpe de vista, en realidad, era 
magnifico, pues veíanse hasta perderse 
en el horizonte los grandes árboles 
del bo»quc inundados de sol. Por el 
mirador aparecía el valle; en primer 
término los Sablóns con sus casitas 
perdidas entre la verdura, luego Mo-
ret y luego el Loire que rodaba sus 
aguas en el fondo del paisaje. 
—¡ Qué lástima no tener unos ante 
ojos! dijo Felipe con pena. 
—¿Unos anteojos? dijo la criada de-
seosa de ganarse la espléndida propina 
qne había recibido. Si el señor lo de-
sea, yo puedo traerle unos. 
—¿Cómo? 
—Los pediré en la casa. 
—Temo, dijo Felipe vacrlando. Con-
fieso que me gustaría, pero.. . 
—¡Oh ! es preciso que el señor quede 
satisfecho, es en interés de mi señorita, 
y yo me tomo siempre interés por mis 
amos. Tenga el señor la bondad de es-
perarme aquí. Vuelvo en seguida con 
unas antojos. 
Y salió precipitadamente. 
En cuanto se quedó solo. Felipe 
arrojó una rápida mirada á su alrede-
dor. 
Luego sacó del bolsillo el tubo de me-
tal que 1P había entregado el señor de 
Bucy-Lornáns. 
— ¿ E n dónde escondo esto? se pre-
guntó. No es muy fácil. . . pero es pre-
ciso. . . 
A la izquierda vio un ancho armario 
de nogal esculpido. 
— l A b í ! Justamente está la llave 
puesta. 
Abrió el mueble con precaución, v 
no eontenía más que libros. 
—Una biblioteca... ¡ Esto me con-
viene 1 
Sacó de uno de los estantes un grue-
so volumen, colocó el tubo detrás, en el 
fondo de la tabla, y metió de nuevo el 
libro en su sitio. 
Desabrochóse rápidamente la levita 
y sacó de su bolsillo interior un paque-
te de cartas. 
— ¿ E n dónde meteré estas cartas? 
Se trata de colocarlas de manera que 
no se vean en seguida. 
Examinó la mesa do despacho, que 
era de esas llamadas de ministro y se 
hallaba en medio de la habitación car-
gada de libros, folletos, periódicos y 
papeles diversos. 
Levantó un montón de ellos y metió 
debajo el paquete de cartas. 
Luego volvió á apoyarse en la ba-
randilla del balcón. 
En aquel momento ayo los pesados 
pasos de Manuela que subía la escale-
ra. ¡Ya era tiempo! 
—Dispensad, caballero, dijo Manue-
la con d«5pecho. No he hallado á nadie. 
Yo creo que se esconden. He llamado, 
y no me han respondido. El viejo está 
en el jardín. Estoy disgustadísima. 
—No vale la pena, dijo Felipe. Re-
tirémonos. Ya he visto todo lo que que-
ría v^r. y la casa me conviene. 
(Continuaró). 
iMAfau OÍS L A MAEINA. 
Nacional para que ésta prepare con 
toda urgencia el envío é instalaci'Vi 
en San Fernanfio de manuscritos, es-
tampas, folletos, retratos y coleccio-
nes de periódicos que se refieren á 
las Cortes de Cádiz, para que con to-
do ello, se forme una Exposición, que 
!ha de inaugurarse el 24 de Septiem-
bre. 
EL TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O D E L 
COLEGIO D E B E L E N 
Septiembre 8, 1910. 9 a. m. 
Ayer telegrafiamos al Observatorio 
Central de Méjico, que el ciclón del 
Sur de Santa Cruz estaba al Sur del 
extremo oriental de Santo Domingo. 
Hoy. 8 a. m., tiene su centro al Sur del 
extremo occidental de la Repiiblica de 
Haití , como hemos avisado al Weather 
Burean de Washington. 
Entre hoy y mañana se sentirá la 
influencia en Jamaica y la porción 
oriental de nuestra Isla, como anuncia-
mos en nuestro último comunicado. 
L . Gangoiti, S. I . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
8 Septiembre 1910.—10 a. m. 
Según los telegramas recibidos hoy 
de barlovento, parece que el tempo-
ral que pasó por la isla de Puerto Ri-
co, ha cruzado por el N . de Santo 
Domingo hacia las Bahamas. ' 
Lids G. Carhonell. 
EMBARBANOABA 
Frente á Jaimanita ha embarranca-
do la goleta costera ' ' Ana Mar ía , ' ' que 
tiene como patrón á Antonio Esteban. 
La tripulación la forman Miguel 
G-aroía, Filiberto González, Inocente 
Sánchez, Antonio Segui y Rafael Na-
dal. 
La goleta " A n a M a r í a " había salido 
de este. puerto para el de La Mulata 
el día 27 de Agosto. 
Su porte es de 41'83 toneladas bru-
tas y 39'99 netas. 




Los distinguidos esposos don José 
de Alvaré y doña Margarita Caiñas 
pasan en estos momentos por uno de 
esos amargos trances que dejan en el 
alma honda huella de tristeza. 
Su hijo Amos, tierno niño de seis 
meses, dejó de existir anoche tras una 
enfermedad breve que no fueron bas-
tante á veai'cer los recursos todos de 
la ciencia n i la ternura de sus aman-
lísimos padres. 
E l tierno infante, que empezaba á 
alegrar con sus risas y gorjeos infan-
tiles aquel hogar, en el que reinaba 
la dicha más completa, habrá engro-
sado el coro de ángeles que rodea el 
Trono del Señor ; pero en su huida 
llevóse la alegría de un hogar, su-
miendo á sus padres en el dolor pro-
fundo de las ausencias eternas. 
Reciban los estimadísimos esposos 
Alvaré-Caiñas la expresión de nues-
t ra pena y quiera el Cielo concederles 
la resignación necesaria para sopor-
tar la pérd ida que sufren en el me-
nor de sus hijos. 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Ildefonso Lies y 
Noriega. 
En Sagua, la señorita Juliana Fan-
taleón Delgado. 
Kn San e t i Spíri tus, la señora Julia 
Serrano de Díaz. 
En Santiago de Cuba, la señora Ro-
sario Pa r reño y Salazar. 
EN L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
Hoy han llegado k la l ibrería "Cer-
vantes" las siguientes revistas: 
' Nuevo Mundo," con infinidad do 
fotografías y ar t ículos; "Cuentos 
Galantes," "Sol y Sombra," éste 
muy interesante también ; "Alrede-
dor del M u n d o " y la " I lus t rac ión 
Ar t í s t i c a . " 
Además, se han recibido las últ i-
mas revistas de modas francesas, 
"Chic P a r i s i é n " y "Les Modes." 
POR LASOFICINAS 
Por Caibarién 
El senador por las Villas señor Es-
pinosa visitó hoy al general Gómez, 
pnra recomendarle con verdadero em-
peño quo cuanto antes se saquen á 
subasta las obras de dragado del 
puerto de Caibarién y se proceda á 
la reparación de sus calles y construc-
ción de las aceras. 
Funda el señor Espinosa su peti-
ción en el gran desarrollo comercial 
de aquel pueblo, digno por tanto de. 
<iue el goibierno le preste toda clas3 
de atenciones. 
Dicho senador habló por último al 
X n- del Estado de otros asuntos de 
interés para la comarca referida. 
A despedirse 
Kl Presidente de la Sala de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Habana, 
don Ricardo 'Lancís, estuvo á despe-
dirse del general Gómez para los Es-
tados Unidos, á cuya República va 
con objeto de asistir en representa-
ción de Cuba, al Congreso de Pena-
les que allí se celebrará muy pronto. 
Nombramiento 
Con $166 de sueldo mensual, ha si-
lo nombrado ingeniero de segunda 
fiase temporero, don Juan Guerra Se-
guí, quien pres tará sus servicios en 
la Sección de mejoramiento de abasto 
de aguas. 
S B G R E T A R I A D G 
G O B B R I N ^ G I O I N 
Presupuesto ultimado 
Por la .Sección correspondiente de 
la Secretar ía de Gobernación, ha si-
do ultimado el Presupuesto del Ayun-
tamiento de Cruces, perteneciente al 
corriente año Fiscal. 
Con tal motwo, se ha ordenado al 
Alcalde de dicho Municipio que pro-
ceda á cumplir lo preceptuado en el 
artículo 200 de la Ley Municipal. 
M A G I E N D O 
E l Empréstito 
La Secretar ía de Hacienda entrega-
rá mañana á los señores Spayer, con-
tratistas del emprésti to, la suma de 
mil pesos por intereses de amorti-
zación. 
© B G R e T A R I A 
D B A G R I G U U T U R i ^ 
L a Granja Agrícola de Santa Clara 
El Ayuntamiento de Santa Clara 
ha adquirido en cuatro mi l pesos, el 
terreno designado por el Secretario 
de Agricultura para la instalación de 
la Granja Agrícola de aquella pro-
vincia. 
Dieo terreno será donado al Estado 
por el referido Municipio. 
Marcas industriales 
Se ha negado al señor Laudelino F. 
Trelles, la marca "Ex te rno l . " para un 
producto farmacéutico antineurálgico 
y antidolor en general. 
I d . al señor A. Mareé la marca " T " 
para mantecas. 
I d . á los señores Rafael Alonso y Ca., 
la marca denominada "San Rafael," 
para distinguir vino navarro. 
Patentes de mvenciotí 
Se han concedido las siguientes pa-
tentes de invención: 
A favor de Smith Everett por " U n 
procedimiento nuevo y mejorado para 
la producción de los derivados de asfal-
to y sus similares que no sean el car-
bón mismo." 
Por "Ciertas nuevas y útiles mejo-
ras en máquinas de tejer con tablil las" 
á favor del señor Edward Walton. 
Por "Mejoras en el procedimiento 
de refinar la sal (cloruro de sodio) y 
recoger sus impurezas como productos 
accesorios" á favor de los señores 
ChaHes Glaser y George Jacob Mu-
11er. 
Por " U n nuevo procedimiento cul-
tural aplicado á las labores del suelo 
en todos trabajos agrícola por aplica-
ción directa á la tierra de la fuerza ex-
pansiva del vapor de agua en tens ión ." 
á favor del señor Francisco Zayas y J i -
ménez. 
Por " U n procedimiento de concen-
tración de la leche sin adición de nin-
guna otra sustancia," á favor del se-
ñor Ramón Prendes. 
Marcas de ganado 
Se le concede por esta Secretaría la 
inscripción de las marcas de hierro pa-
ra señalar ganado á los señores: Hipó-
lito Falcón, Juan Agüero Estrada, Ju-
lián Roque y Sol. Secundino García, 
Calixto Esponda, Julio Alemán, Jesús 
Rodríguez, Vicente Termes Pentón, 
Ricardo Triana, Gumersindo G-onzález, 
Ramón García Jiménez. Santiago 
Quintana, Emilio Olivero, Caridad 
Calzada Pérez, Serviliano Méndez, 
Isidro Rodríguez, José Hernández Re-
yes, José A . Izquierdo y Martínez, Jo-
sé Pérez Estévez v Micaela Batista. 
S E C R B T r \ R I ¿ \ D f c 
Denuncia 
Por la Dirección de Sanidad ha sido 
remitido al señor Presidente de la Co-
misión de Higiene Especial, un suelto 
del periódico "Cuba ," remitido por 
la sección de biblioteca y prensa, en el 
que se denuncia el clandestinaje en 
todos los barrios de esta ciudad, acu-
sando al servicio de Higiene Especial. 
Reposición 
E l doctor H . J. Caminero ha vuelto, 
con fecha de ayer, á hacerse cargo de 
su puesto de médico del puerto de 
Santiago de Cuba. 
Nombramientos aprobados 
Se han aprobado los nombramien-
tos de capataces y empleados hechos 
por la Jefatura local de Sanidad de 
Mantua. 
Distribuliones 
Por la Dirección de Sanidad han 
sido aprobadas las distribuciones he-
chas de sus presupuestos por las- Je-
faturas locales de Cienfuegos. Santa 
Isabel de las Lajas, Gaiantánamo, Ar -
temisa y Guane. 
Militas 
Se comunica al señor subdelegado 
de farmacia de Güira de Melena, que 
debe dar cuenta á la zona fiscal de 
las multas impuestas á infractores del 
Reglamento de farmacia. 
Para informe 
Se traslada al señor Subdelegado 
de farmacia de la segunda sección un 
escrito del señor Jerónimo Lové, en 
el que manifiesta que las operaciones 
comerciales á que él se dedica son de 
tan pequeña escala y las hace dentro 
de la farmacia que poses en la calle 
de San Nicolás esquina á Maloja, que 
no intervienen en las funciones que 
desempeña como Director de farma-
cia; y para que informe sobre estos 
particulares. 
Especialidades 
Se comunica al señor R. Pont, 
agente de los señores P. Lobenault & 
Compañía de París , que para inscribir 
ciertas especialidades que menciona, 
hay que remitir muestras de las mis-
mas para ser examinadas con respec-
to á la forma de la envoltura, al efec-
to de que se ajusten al capítulo de 
especialidades. 
Vacuna 
En el término municipal de Ciego 
de Avi la se han practicado durante el 
mes de Agosto próximo pasado 7 ope-
raciones de vacuna, de las cuales tu-
vieron éxito 4; en San José de las 
Lajas 21, con éxito 17. 
Inspecciones de casas 
En el término municipal de Mayarí 
se han realizado durante la tercera 
década del mes de Agosto próximo 
pasado inspecciones de casas. En San 
Juan y Martínez 88; en Palma Soria-
no 39; en Caracas 140 en Jaruco 274; 
en Consolación del Norte 105; en 
Guantánamo 201; en Manzanillo 135; 
en J iguaní 226. Se encontraron 7 de-
pósitos con larvas en Guantinamo; en 
Manzanillo 4 y en J iguaní 1. 
S C G R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L I C A S 
Planta eléctrica 
La Secretar ía de Obras Públicas ha 
informado favorablemente la instan-
cia que dirigió al Presidente de la Re-
pública el señor. Tiburcio Castañeda, 
solicitando autorización para instalar 
una planta eléctrica para el servicio 
de alumbrado público en esta ciudad, 
y la cual pasará á ser del dominio 
del Ayuntamiento á los 30 años. 
La planta estará terminada el día 
en que cese el contrato que el Ayun-
tamiento tiene hecho con la Empre-
sa de G-as y Electricidad de la Haba-
na, que vence el día 31 de Diciembre 
de 1911. 
Todos los cables conductores de la 
electricidad serán subterráneos. 
E l sistema de alumbrado eléctrico 
será alterno y trifásico. 
El edificio de la planta se instalará 
cerca del mar y será de hierro y ce-
mento. 
La Secretaría de Obras Públicas 
ha desestimado la pretensión del se-
ñor Emeterio Zorril la, Administrador 
de la Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana, solicitando ser oído an-
tes de que haga la concesión al señor 
Castañeda. 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SeBRINOS 
Muralla 37 A, alto 




El vapor cubano " A n t i l l a . " trajo 
de New York 140 cajas de dinami-
ta para J. S. Huston y 50 id id 
para González y Marina. 
DE POLICIA 
E l capitán de la octava estación de 
policía, don Quirino Zamora, ha pre-
sentado la renuncia de su cargo á 
causa de su mal estado de salud, pa-
sando en calidad de teniente á las ór-
denes del Jefe, Sr. Riva. 
La renuncia del señor Zamora ha 
dado origen á que sea amortizada 
una plaza de capitán. 
E l capitán señor Pereira ha sido 
destinado á prestar sus servicios en 
la octava estación de policía, y el ca-
pitán señor Modesto Alcalá á la esta-
ción del Cerro. 
Las 12*. y 13*. estaciones de poli-
cía han quedado refundidas en una 
sola, quedando al mando de la misma 
el capitán Sr. Federico de la Cruz 
Muñoz. 
PRESENTADO 
Ramón Sosa Riera, vecino de Infan-
ta 26, letra A . se presentó ayer en la 
Octava Estación, al tener noticias de 
que se encontraba circulado por el 
Juzgado Correccional de la Sección 
Tercera, en juicio por r ifa no autori-
zada. 
Sosa quedó en libertad provisional 
por haber prestado fianza de cien pe-
sos. 
E S T A F A 
' E l negro Camilo Sainz de la Peña, 
vecino de Monte número 40, fué dete-
nido por el vigilante 429 y conducilo 
á la Octava Estación de Policía, acu-
sándolo de estar estafando al público 
vendiendo huevos en malas condicio-
nes. 
E l detenido niega la acusación y ' i -
ce que él no vendía dicha mercancía, 
pues su propósito era botarla. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
En la Calzada de Pr ínc ipe Alfonso 
esquina á Matadero, chocaron en la 
mañana de ayer, el t ranvía eléctrico 
número 47 y el carro de la fábrica de 
cerveza " L a Tropical ," que conducía 
el blanco Manuel Valle González, ve-
cino de Infanta número 32. 
E l t ranvía sufrió averías, y tanto el 
motorista Miguel Castillo, como el Va-
lle, se hacen acusaciones mutuas de 
ser los responsables del accidente. 
ACCIDENTE C A S U U A L 
Jesús Mariscal Rueda, vecino de 
Concepción de la Valla número 38, 
fué asistido ayer en el Hospital de 
Emergencias, de una contusión en la 
articulación escopulo-humeral izquier-
da, sin poderse precisar si existe ó rjo 
fractura, por su estado de inflama-
ción, siendo el estado del paciente de 
pronóstico grave. 
Según el lesionado, el daño que su-
fre lo recibió casualmente al caerse 
en la vía pública por haber sido aco-
metido de un ataque que hace tiem-
po viene padeciendo. 
ROBO 
En la bodega calle de Ata rés esqui-
na á Concha, propiedad de don Ra-
món Cagigal, se cometió un robo, con-
sistente en 7 centenes, 6 luises y 8 pe-
sos plata española. 
Los ladrones dieron doce barrenos 
en una puerta que da al patio del ci-
tado establecimiento. 
•Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
CRONICA DE POLICIA 
ENTRE CARNICEROS 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer, sostuvieron una reyerta, fren-
te á la casa de San Miguel número 175, 
los carniceros blancos Evaristo Pérez 
Lueges y Alfredo Sanfeliz, causándo-
se ambas lesiones de carácter leve. 
La reyerta tuvo por origen rivalida-
des en el oficio. 
Ambos individuos fueron detenidos 
y puestos á disposición del Juzgado 
Correccional del Distrito. 
DESGRACIADO A C C I D E N T E 
Encontrándose en la azotea de su 
domicilio el negro José Calderón, ve-
cino de Esperanza 116, tuvo la desgra-
cia de caerse hacia la calle, quedando 
gravemente lesionado. 
Recogido por el vigilante 517 lo lle-
vó al hospital de Emergencias, dono-; 
fué asistido de una herida pequeña eu 
la barba, dolores en la región abdomi-
nal, y fenómenos de conmoción cere-
bral. 
Los familiares del lesionado se hi-
cieron cargo de él. por contar cou re-
cursos para su asistencia médica. 
PARA PALADEAR 
y deleitarse con los m á s ricos, exquisitos 
y deliciosos manjares y licores. " E l t,ytm 
D'or," Gran Café, Lunch , Restaurant, D u l -
cería, Reposter ía , Panader ía y V í v e r e s F i -
nos, de Enriq'uo Montelra, Re ina y Amis-
tad, frente al Campo de Marte. Ticet 30 co-
midas, $10.00 plata. Id. 30 con lagruer ó vi -
no. $12.00 plata. A l a carta precios bara-
t í s imos . Abierto toda la noche. Se admi-
ten abonos e c o n ó m i c o s de familias. H a y 
reservados. 
Policía del Puerto 
Antonio Martínez, vecino de Jesús 
María 25, fué asistido en el primer cen-
tro de socorro de una contusión en la 
mano derecha. 
Dicha contusión se la causó estando 
entongando sacos en los almacenes de 
"San J o s é . " 
Con motivo de haber sufrido una 
descomposición la máquina del re-
molcador " A g u i l a , " circuló esta ma-
ñana que en el mismo se había decla-
rado fuego. 
El oficial de la policía del puerto, 
señor Barrios, con el viarilante Sawalle. 
señor Barrios, con e] vigilante Sawalle. 
se constituyó á bordo del remolcador. 
La Sociedad Astnriana 
de Benelicencia 
Esta nodhe se llenará el Teatro Na-
cional. Celebra en él su beneficio, co-
mo todas los años en el día de la V i r -
gen de Covadonga, la Sociedad Astu-
riana de Beneficencia, institución que 
tantas bienes proporciona á las astu-
rianas menesterosos. 
Fiesta de la Caridad, es también la 
del amor, pues al congregarse hoy los 
hijos del noble Principado para contri-
buir con su óbolo al remedio de tantas 
lacerías, lo hacen también para recor-
dar sucesos inolvidables de la " t i e r r i -
n a " amada. 
E l profirraraa combinado es muy inte-
resante. Hélo aqu í : 
Primera parte á las 8 p. m. 
L a comedia f»n un arto y en prosa, de 
los hermanos Quintero, t i tulada: " E l 
Tío de la Flauta," por la C o m p a ñ í a 
que dirige el señor Garrido. 
Segunda parte 
KI "Orfeftn Asturiano" ejecutará, las s i -
guientes obras: 
l".—Seleceirtn de "Cantos Asturianos," 
por el maestro H e l i o d c o Gonzá lez . 
2o.—Coro de Repatriados de la zarzuela 
"Gigantes y Cabezudos." del maes-
tro Caballero, a c o m p a ñ a d o por la 
Banda "Cuba," bajo la d i r e c c i ó n del 
señor Mauri . 
Tercera parte 
L a comedia en un acto y en prosa, del 
aplaudido autor don Vital Aza . titu-
lada: "Venta de Baños ." en l a que to-
ma parte toda la Compañía , que diri-
ge el s e ñ o r Garrido. 
Cuarta parta 
A r i a de tenor del cuarto acto de la ó p e -
ra " L a Africana," del maestro Me-
yerbeer. cantada por el s e ñ o r N'ava-
rro. orfeonista del Coro Asturiano. 
Quinta parte 
Exi to <)e ]a f a n t a s í a en un acto y seis 
cuadros, de Federico Vl l loch y M. 
Mauri, con cinco nuevas decoraciones 
de Miguel Arlas , titulada: " L a s Des-
venturas de Liborlo," por la Compa-
ñía de zarzuela que dirige el s e ñ o r 
Reginu López. 
AVISOS R E L I G I O S O S 
9SS3 9374 26-27 A s . 
IGLESIA PAREOOÜIAL 
DE LOS ÜÜEHADOS DE «AEl iNAn 
E l domingo 11 de los corrientes, á las 
9 de la m a ñ a n a , se ce lebrará en esta Igle-
sia una fiesta en honor de Nuestra Se-
ñora de la Caridad del Cobre, con ser-
món á c á r g o del Rvdo. P. Alonso, de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . Se suplica la as i s -
tencia. E L P A R R O C O . 
10435 3t-S 2m-3 j 
TEEGEAMÁ8JR EL CABLE 
5 « r v i c i o de l a P r e n s a AsociaxiQ. 
XO QULEiftE R1EXDIRSE 
San Juan del Sur, Septiembre 8, 
E l vapor " V i c t o r i a " que trae á su 
bordo al g-eneral madricista Matute, 
se ha neg-ado á rendirse, aceptando 
las condiciones acerdadas por la co-
misión de la paz; la causa de esto es 
según parece, que á bordo del " V i c -
t o r i a " no aceptan como cierto que los 
provisionales es tán firmemente esta-
blecidos en la capital, hab ié rdose he-
cho cargo ya del g-cbiemo con el con-
sentimiento de todcs. 
Hoy salió una comisión mixta, for-
mada por es t radis ías y madricistas, en 
otro vaper con cbjeto de ponerse al 
habla con el comandante del "V ic to -
r i a " para explicarle la si tuación y se 
espera que se rinda. 
E L FALiLO SOBRE PESQUERIAS 
La Haya. Septiembre 8 
Los ingleses es tán satisfechos del 
fallo del Tribunal Internacional so-
bre su disputa con los Estados Uni-
dos, per la cuestión de las pesquerías 
de Terranova, porque las tres millas 
de aguas jurisdiccionales á que hace 
referencia dicha decisión, se basa eu 
las l íneas de las tierras avanzadas de 
Terranova, en vez de seguir las sinuo-
sidades de la costa, con lo que se res-
peta la soberanía br i tánica, por ha-
berse confirmado el derecho de In-
glaterra á establecer su reglamenta-
ción de la pesca en Terranova sin ne-
cesidad de la concurrencia de les Es-
tados Unidos. 
La decisión del Tribunal fué por 
unanimidad en tedo menos en la cues-
t ión mencionada de la costa, sobre la 
cual formula veto particular el doc-
tor Luís Drago, que representa en el 
Tr ibunal á la Repúbl ica Argentina, 
quien en ese voto particular acepta 
casi todcs los puntos de vista sosteni-
dos por los Estados Unidos, sobre ese 
extremo. 
Wü O A R D E X A L V A X U T E L i L I 
MontreaJ, Canadá, Septiembre 8 
E l cardenal Vanutel l i , representan-
te del Papa Pío X , en el Congreso 
Encar ís t ico , se desmayó anoche en la 
bri l lante recepción ofrecida en su ho-
nor por el gobierno canadiense en el 
hotel Windsor. 
E l cardenal se most ró deseoso de 
regresar -al salón de reerpeiones, pe-
ro siguiendo los consejos del alcalde, 
desistió de su prepós i to y fué condu-
cido al Palacio Episcopal. Antes de 
desmayarse, el cardenal hab ía recibi-
do á m i l quinientas personas. 
LOiS ASESOREIS D E PEiRSIA 
San Petersburgo, Septiembre 8. 
La decisión del Consejo Nacional 
de Persia. tomada ayer, de nombrar 
á siete americanos en vez de otros 
tantos franceses para desempeñar el 
cargo die consejeros económicos del 
gobierno persa, ha causado gran dis-
cusión en el Ministerio y el Parlamen-
to de aquel país. 
Les ministres que apovan los nom-
bramientos de les Consejeros en la 
forma que al principio se disonso, es-
to es que fueran de nacionalidad fran-
cesa y una fracción de la Cámara de 
Diputados sostiene que los Conseje-
ros deberán ser suizos. 
E L OIlOLON DE A Y E R 
San Juan P. R., Septiembre 8. 
Las noticias que se han recibido del 
interior indican que el ciclón ha l imi -
tado sus estragos á un radio de vein-
te millas de esta ciudad. 
La velocidad del viento fué de 72 
millas por hora; el p luviómetro mar-
có cinco pulgadas en media hora, la 
mayor altura que ha alcanzado nun-
ca en esta isla. 
VOEILOS DE G R A I I A M W H I T E 
Boston, Septiembre 8. 
E l aviador inglés Graham White, 
salió ayer tarde á ú l t ima hora en su 
monoplano Blcriot, con el propósito 
de competir por el premio de diez mi l 
dollars ofrecido por el periódico de 
esta ciudad "Boston Globe." 
Dicho Premio que es el principal 
del Meeting de Aviación de "Boston 
Harva rd , " consiste en dos vuelos de 
aouí al Faro de Boston y regreso; la 
distancia total que deberá recorrer es 
de 33 milla?, pues aunque la distancia 
que media entre el faro y la ciudad es 
[ sólo de siete millas, en línea recta, so-
¡ bre las aguas de la bahía, las muchas 
I vueltas que tiene que dar en el vuelo 
I de ida y en el de regreso, completan 
las 33. 
Whi t e hizo el recorrido en cuarenta 
minutos: zi n ingún otro aviador me-
jora ese record antes de la termina-
ción del mit in, que será en la noche 
del martes próximo, g a n a r á el pre-
mio el inglés. 
iCOXTRA MR. BAIJLIXORR 
Minneapolis, Septiembre 8. 
En la reunión que celebró ayer la 
Comisión investigadora de las acusa 
: cienes formuladas contra el secreta 
i rio del Interior, Mr . Ballinger, por 
i Mr . Pinrhot y Mr. Glavis, el senador 
! per el Estado de Florida, Mr . Flet-
| cher. presentó una resolución en la 
que solicita que se acuerde declarar 
al referido secretario culpable de in-
fedel i lad en el desempeño de su 
cargo. 
E l representante Madison, del Es-
tado de Kansas, republicano "Insur-
gente," propuso que se acordara de-
n l a w probados los cargos de Mr . 
Pin'-hot y Mr . Glavis. 
Otro representante, Mr . Jones, pre-
sentó una enmienda por la cual se dis.-
pone la remoción do M r . Ballinger, de 
su cargo de Secretario del Despacho. 
Dos miembros de la Comisión, per! 
tenecientes al partido republicano, 
abandonaron el salón donde esta cele-
bra sus sesiones alegando que no ha-
bía quorum; cinco de los miembros 
de la Comisicn habían votado en fa-
vor de la remoción de Mr. Ballinger. 
La sesión fué suspendida entonce? 
Mi retirarse los dos republicanos, pa. 
ra continuarla el viernes. 
AÜCIDENTK DiE A V I A C I O N 
Boston, Septiembre 8. 
Tratando el aviador inglés Roe do 
aterrar su triplano frente á la glorie, 
ta, destrozó su máquina voladora. 
Roe se mantuvo en su puesto durante 
el ?ccidente, pero fué sacudido ruda-
mente. Este es el segundo percance 
que ha ocurrido en el concurso de 
aviación Harvard-Bostón. 
OAMIXO DE L A FLORIDA 
Cayo Hueso, Septiembre 8. 
E l ciclón que azotó el territorio de 
Puerto Rico se aproxima á la costa de 
la Florida, precedido de chubascos y 
el descenso natural de la columna ba-
rométrica. 
L X I S T E X C I A S DE 
AZUCARES CRUD03 
Nueva York, Septiembre 8. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, ascierlden hoy á 70,381 tonela-
das. 
ACCIOXES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 8. 
Las acciones comunes de los Ferroj 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á €83i/2. 
COTIZACIOXES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 12s. 11^4^. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 8. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 298.800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
L a hig- iene p r o h i b o e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u so de l a c e r v e z a , s o b r e todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
Sbccm iIb Mré Persoil 
A . L C O M E R C I O 
A L A I N D U S T R I A , P R O P I E T A R I O S , P R O -
F E S I O N A L E S Y O B R E R O S . 
Para continuar las gasgtiones que se 
realizan en contra del proyecto de 
arrendamiento del Canal do Albear, y 
tratar de otros particulares de grad 
importancia se les cita para que coni 
curran á la Asamblea magna quo ha 
de celebrarse el próximo lunes 12 á laá 
dos de la tarde en la Lonja del Comer-
cio. — Habana, 8 de Septiembre do 
1910. 
José María Berriz, establecimiento 
de víveres finos. 
Carlos Arnoldson, comerciante. 
Xaiviso Maciá, víveres en general. 
J. González Covián, víveres con l i -
mitación. 
Manuel Paz, almacenista de quincaj-
lia. 
Pastor F. Calvo, almacenista de fe-
rretería-
Rafael Mercadal, almacenistas de 
efectos de viaje. 
Enrique Aldabó, fabricantes de l i -
cores con aparato. 
José Manuel Mantecón, almacenista 
de víveres finos. 
Ramón Planiol, talleres de maderas. 
Ramón Cifuentes, fábricas de taba-
cas. 
Manuel Xegreira, fabricante de l i -
cores. 
José Veiga, almacenes de peletería. 
Ramón López, almacenes de som-
breros. 
Antonio Romero, almacenes de vi-
nas. 
José Crusellas, fábricas |:le perfume-
rías. 
M. Alvarez. fábricas de chocolates. 
Faustino López, fábricas de dulces 
y confituras. 
Benito Gil. fábricas de escobas. 
AB'gél Estrugo. litografías. 
José María Fernández, detaHiitaa 
de víveres. 
José Llainosas. cafés. 
Felipe González, hoteles. 
Eduardo García Capote, locerías. 
José Valdés, tiendas de tejidos. 
Jasé Pardo, tejidos con sastrería. 
Nicolás Guasch, fondas. 
Juan Regó, panaderías. 
José Comesaña.-, tiendas de sedería. 
Miguel Recarey, carnicerías. 
Dr. Gerardo Fernández Abren. Aso-
ciación de Farmacéuticas. 
s. iafín Sánchez Govín, contrati;taJ 
de obras. 
Miguel Pascual, maestros de obras. 
Enrique Varona, obreros. 
Juan Menéndez, trenes de carreto-
nes. 
G. García Zabala, comerciantes co-
misionistas. 
Francisco Arenal, barberías. 
José Acebedo, cajonerías. 
Francisco Nava Blanco, trenes de 
ccehes. 
Saturnino Odriosolo, almacenes do 
forraje. 
Ignacio Xazabal, azucarerías. 
Darío Alvarez. hojalaterías. 
Manuel Rodríguez, baratillos de W 
Plaza Vieja. 
Francisco López, baratillos de la 
Plaza del Vapor. 
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EN LA QUINTA 
"COYABONGA" 
Como todos les domingos y días de 
acepto, se dijo esta mañana en la 
finta de Salud "Covadon-a" una 
! ¿ a rezada, á la que asistió mayor 
n -urrencia que do ordintirio por ce-
fbrarse hoy la fiesta de Nuestra Se-
- „ -1P IMS Victorias, la Patrona excel-nora «-ic 
s» de los asturianos. 
Terminada la misa, y cuando los con-
currentes á ella regresaban á la Haba-
nor la hermosa Avenida de Jove-
Üanos, orgullo de la gran Casa de Sa-
lud subían hacia la capilla muchas fa-
ilias qU(?> al ver anunciada una misa 
este día do recuerdos tan puros y 
•an gloriosos para los descendientes de 
Don^Pelayo, se creían que se trataba, 
como otros años, de una solemne fun-
ción religiosa, con orquesta y sermón., 
pra lo menas que merecía la Virgen 
"pequeñina y galana." emblema de 
tantas cosas que no debieran olvidarse 
VIDA DEPORTIVA 
LOS G R A N D E S " M E E T I N G S " D E NATACION T)E P A R I S . — L A AVIA-
CION E N S A N T A N D E R . — L A N A V E G A C I O N A E R E A . — E L C L U B 
S T E L L A , — L O S C L U B S N A U T I C O S D E B A R C E L O N A Y SUS R E -
P R E S E N T A N T E S E N L A S R E G A T A S D E B I L B A O . — U N GRAN 
PREMIO D E L AUTOMOVIL C L U B D E F R A N C I A : PARIS-BRU-
S E L A S - P A R I S PARA A E R O P L A N O S . — D O S MIEMBROS D E LOS 
" C L U B S " D E L CANTABRICO E N L A HABANA. 
dadera ¿gramática razonada en idio-
ma. 
J P e i r i ó c i i o o s 
En " L a Moderna Poesía" acaban 
de recibir los periódicos ilustrados de 
la semana corriente. Entre ellos figu-
¡ ran magníficos números de '"Nuevo 
j Mundo," ''Alrededor del Mundo." 
"Cuento Semanal." "Los Contempo-
j rán^os," " E l Mundo Científico" y las 
¡colecciones de " E l Iraparcial." " E l 
Liberal" y el "Heraldo de Madrid" 
y las Modas de Octubre. 
nunca. 
IOS MONTAÑESES 
Según nos informa la comisión en-
cargada de dar cima á la idea de 
constituir en Asociación á los elemen-
tos montañeses residentes en esta Re-
pública, es indescriptible el entusias-
que se ha despertado entre todos 
los mieraibros de la colonia al solo 
anuncio de ese propósit-o. 
Estimulada, pues, la comisión por 
el cr.lor y la simpatía eon que ha si-
do acogida la idea, se propone con-
vocar para fecha muy próxima á una 
asamblea, eon el fin de proceder á or-
ganizar todos los detalles al objeto 
ele eonstituir una Asociación digna 
del prestigio de que goza entre noso-
tros la rica colonia. 
Así, es de esperar del entusiasmo 
que suelen poner los montañeses en 
BUS eosas. no deje de asistir uno solo 
4 esa asamíblea. 
en 9 
9 en m. Pernot ( L . ) , 
Decoin (S. C. U. F . ) , en 
PARTIDOSJOLITÍCOS 
L A AVANZADA L I B E R A L 
Mesa Ejecutiva 
Presidentes de Honor: General Jo-
sé Miguel Gómez, Dr. Alfredo Zayas 
y Alifonso, general Ensebio Hernán-
dez, Dr. Manuel Varona Suárez, ge-
neral Ernesto Asbert, Leoncio Morúa 
Delgado, Juli'án Betaneourt. 
Presidente: Dr. Manuel Pruna 
Latté, 
Vi'eepresidentes: coronel José S. 
Llorens, Dr. Alfredo Figueroa, Dr. Jo-
sé A.« Meyra, Dr. Pompilio de la Ve-
ga, Dr. José A. López del Valle, se-
ñor Pedro Batle, Sr. Julián Briñas, 
Sr. Andrés Petit, Sr. Blains Toscano, 
Dr. Manuel Barroso, Sr. Oscar Pu-
mairiega, Dr. Rafael del Villar, Dr. 
Alberto Díaz. 
Secretario de Correspondencia: se-
ñor Antonio Seijas Llanes. 
Vicesecretario : Sr. Amado • Pache-
co. 
Secretario de Adas : Sr. (Francisco 
Valdés Herrera. 
Vicesecretario: Sr.. Marcos Savio. 
' Tesorero: Teniente coronel Aurelio 
Moreyra. 
Vicetesorero: Sr. Leonardo Sán-
chez. 
Contador: Sr. Lázaro (Martínez. 
Viceeontador: Sr. Pedro Castella-
no. 
Vocales: Sree. Miguel Castro, Am-
brosio Larrete, Octavio Fuentes, 
Francisco Pérez Abren, Leopoldo Val-
dés Codina, Enrique Delgado, Edu-
viges Domínguez, Bartolomé S. Pujó-
les, Félix Bofill, Carlos Brodermann, 
¡José Manuel Izquierdo, coronel F i -
lomeno Itnrriaga, Hipólito Delamo, 
: Agustín Arana, Leonardo Poey.y 
Poey, Leopoldo G-ómez. Pío Junco, 
Domingo Mederos, Nicolás Martín Ti-
zol, Miguel de Cisneros. 
iComisión Electoral: Sres. Nicolás 
de Cárdenas, Guillermo de Miranda, 
Arturo Cuesta, Rodolfo Gareía, Pa-
tricio Rondón, Amado Pacheco, Mar-
cos Savio, Dr. Guillermo de la Torre, 
Dr. Pompilio de la Vega y Palarea, 
Pedro Castellanos. 
Comisión de Hacienda: Sres. Fran-
cisco Betaneourt, Carlos Lagrande, 
Ernesto Fernández Aguirre, Pedro 
Barroso. Miguel de Woff, Juan A. 
Santa María, Pedro Rodríguez, Se-
|bastián Quijano, Manuel A. de Lara, 
Manuel Granet y Calvo. 
Sección de Gobierno: Dr. Manuel 
Pruna Latté, Sr. Agustín Treto, se-
ñor Antonio Seijas, Dr. José A. López 
del Valle, coronel José S. Lloreus, 
Dr. Pompilio de la Vega. Sr. Francis-
eo Valdés Herrera, teniente coronel 
Aurelio Moreyra, Dr. Manuel Barro-
co. Dr. José A. Meyra, Dr. Rodríguez 
Sygler, Sr. Pedro Sánchez Curbelo. 
Las grandes pruebas de natación 
que se anunciaron para el mes pasado 
i en París tuvieron su realización en 
jla forma siguiente en Jauville-le-Pont, 
I ante más de cinco mil espectadores, 
i según cuenta la prensa de aquella ca-
! pital: 
Campeonato de Francia, üOO me-
tros. 
Primero. Howcman (C. P. A.) , en 8 
m. 43 s. 1|5. 
Segundo. Rigel ( L . ) , m. 
29 s. 3j5. 
Tercero. 
45 s. 2|5. 
Cuarto. 
9 m. 46 s. 
Estos nadadores se dirigen, excepto 
Howeman, desde el primer momento 
hacia la izquierda de la corriente, el 
ganador fué tan sólo el que se dirigió 
por la derecha y notó menos que los 
otros los efectos de la misma. Así lo-
gró obtener un buen avance sobre 
sus contrincantes, aumentándole has-
ta llegar á la meta con más de 50 me-
tros de ventaja sobre sus competido-
res. 
E l "criterium" Internacional de los 
100 metros fué ganado en la forma si-
guiente : 
Primero. Baurepaire, en 1 m. 10 s. 
(australiano.) 
Segundo. Meyboom. en 1 m. 13 s. 
4|5 (recordmande 100 m.) 
Tercero. Meister, en 1 m. 17 s. Ijb 
(campeón francés.) 
Cuarto. Donners, en 1 m. 18 s. 
(campeón belga.) 
L a presentación de los nadadores 
al público hecha con toda solemnidad, 
fué saludada con salvas de aplausos. 
A la salida Meyboom tomó la delante-
ra, seguido de Baurepaire, Meister y 
Donners. hasta la virada, que logró 
efectuar primero Meyboom. Probó 
de cortar algo el paso á Baurepaire, 
á la salida de la virada, pero el cam-
peón australiano no se apuró por ello, 
separóse algo de su línea de nado y 
logró llegar, gracias á su potente 
crawol" (deslizamiento) con tres 
largos de ventaja sobre Meyboom, 
segundo, y Meister y Donners, terce-
ro y cuarto, respectivamente, como 
hemos dicho. 
Fué además sumamente aplaudido 
el salto de Koerber. que ganó 104 pun-
tos; segundo Bofarull, 104 puntos, y 
tercero Ferret. 
E n los matchs de water-polo, el 
Cercle Atle+ique" de París ganó el 
equipo mixto parisiense por dos pun-
tos á cero. 
E l segundo "match" tuvo efecto 
entre el bando belga "A. Swimming 
Club" y el francés "Libellule," el 
cual resultó derrotado por seis á ce-
ro, quedando dicho equipo belga en 
posesión del torneo internacional de-
finitivo. 
E l segundo día del mitin de nata-
ción, Beaurepaire venció fácilmente 
en el "criterium" de 500 metros, que 
cumplió en 7 m. 9 s. 1|5. 
Hace días publicamos unas notas re-
ferentes á la semana de aviación de 
Santander. 
Los aviadores de quienes hablamos 
entonces fracasaron ruidosamente. 
Pascal salió con un monoplano Ble-
riot á la pista y no logró que el apa-
rato funcionara, en vista do lo cual 
confesó humildemente que no sabía vo-
lar; y Peisak. después de grandes es-
fuerzos, consiguió elevarse á metro y 
medio de altura y fué á caer sobre las 
tribunas, que afortunadamente esta-
ban vacías, toda vez que las pruebas 
eran privadas, • 
PARTIDO L I B E R A L 
Asamblea Nacional 
Acordado por esta Asamblea que 
^ar constituida en sesión permanente 
hasta el día 20 del corriente mes, por 
"rden del señor Presidente se hace sa-
her á los miembros de la misma que 
ôn cualquier número de concurren-
• es^c^lebrará sesión en la noche de 
mañana jneves, en los altos del Círcu-
•'o Liberal, calle de Zulueta núme-
ro 28. 
Habana. Septiembre 7 de 1910.— 
E l Secretario, Gerardo R. de Armas. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
Peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
f Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
Rectos fotográficoau 
Si se quiere tener una prueba de 
la gran extensión adquirida por la 
navegación aérea durante los últimos 
años, bastará leer las estadísticas de 
las cantidades de gas que se han uti-
lizado para inflar los globos. Así se 
verá que en 1907 no se gastaron m -̂
nos de dos millones de metros cúbi-
cos de gas para la elevación de los 
aeróstatos. 
En ese total, Alemania y Francia 
figuran en primera línea: Alemania, 
con 496.419 metros cúbicos, y Fran-
cia, con 491.300. Figuran después, In-
glaterra,, con 238.854: Bélgica con 
207.000: Italia, con 108.345, y Estados 
Unidos, con 70.427. 
E l club de aviadoras francesas, 
"Stella Club," que cuenta ya con 
cien asociadas, acaba de admitir entre 
ellas á la duquesa de üzés, tan cono-
cida por sus aficiones deportivas. 
Con este motivo, se anuncian grandes 
fiestas de aviación, en las cuales to-
mará parte la duquesa, que es una ae-
ronauta intrépida. Las mujeres vue-
lan; pese al '"entrave" de las faldas. 
E l día 14 de Agosto se embarcó con 
destino á Bilbao, á cuyas regatas con-
curre el •'íinkeel" del -"Real Club" 
de Barcelona, que será tripulado por 
socios del "club" náutico citado. 
Días antes se había facturado pa-
ra el mismo destino y eon el propio 
objeto el "racer sonderkiasse." tam-
bién representante del "Real Club 
Náutico," que patronará el inteligen-
te "skeeper," nuestro amigo Millieri. 
Esos "yaches" disputarán á los bar-
cos del Cantábrico la soberbia Copa 
ofrecida por don Alfonso X I I I . la cual 
trae aparejada la celebración ae la 
próxima regata el año 1911 en el 
puerto del cual provenga el •"son-
derkiasse." vencedor de la mism-v 
En el caso probable que ese trofeo 
fuera conquistado por los barcos catn-
lanes, predomina en general la idea 
entre los numerosos elementos aficio-
nados al marítimo deporte de que pa-
ra aquella fecha sería completamente 
indispensable el poder ofrecer al Rey 
de España un edificio mucho más en 
relación con la importancia de Barce-
lona, cuyo dibujo conocen los lectores, 
que los barracones actualmente exis-
tentes. 
E l Automóvil Club de Francia, 
que tanto influyó en el progreso del 
automovilismo, ha decidido dirigir 
sus esfuerzos á alentar y fomentar la 
aviación, y al efecto ha destinado la 
importante suma de 150.000 francos 
para crear tres prem'os: el primero 
de 100.000, el segundo de 30.000 y un 
tercero de 20.000, que serán adjudica-
dos á los aviadores que hagan el re-
corrido : París-Bruselas-París, á tenor 
de las condiciones siguientes: 
Los premios serán atribuidos á los 
tres pilotos que antes del primero de 
Enero de 1911 habrán efectuado en 
los mejores tiempos, el recorrido de 
París á Bruselas y vuelta, llevando un 
pasajero (dos personn.s comprendido 
el piloto) los dos pasajeros deberán 
pesar juntos 150 kilos, completando 
dicho peso por lastre no consumible, 
no pudiendo ninguna de las dos per-
sonas ser sustituida por lastre. 
E l tiempo total del recorrido no po-
drá exceder en ningún caso de 36 ho-
ras. 
L a salida y llegada tendrá lugar en 
la llanura de Issy-les-Mulineux y 
serán contraladas por un comisario 
adjunto y un cronometrista, convoca-
dos al efecto y bajo la responsabili-
dad del piloto inscripto. 
Una sola escala es obligatoria, que 
deberá efectuarse en Bruselas en la 
llanura de Eterberck, la cual será 
controlada por un comisario adjunto 
y un cronometrista, que podHn per-
tenecer á un club calificador de Bru-
selas, los que serán asimismo convo-
cados al efecto y bajo la responsabili-
dad del piloto. 
L a duración de la escala queda á la 
discreción del piloto, no obstante, 85 
concederá una neutralización de tres 
horas á cada concurrente, ó sea que 
la estancia en Bruselas será desconta-
da del tiempo total, si es inferior ó 
igual á tres horas. 
Los aparatos serán precintados á la 
salida, en sus partes esenciales; los 
precintos deberán encontrarse in-
tactos en la escala de Bruselas y á la 
llegada. 
Todos los aprovisionamientos son 
autorizados durante las escalas libres, 
así como durante la obligatoria, pero 
el remolque del aparato á una veloci-
dad superior á la de un hombre al 
paso, está rigurosamente prohibido. 
•Se encuentran en la Habana, des-
pués de haber tomado parte en las re-
gatas internacionales que se efectua-
ron en Marblehead, los "yachtsmen," 
miembros del "Real Club Nántico de 
JSan (Sebastián " y "Real Club Náuti-
co de Santander," señores Ricardo 
del Valle y Juan José de la Quinta-
na. »Sus compañeros de expedición si-
guieron rumbo á España por la vía 
inglesa, á fin de llegar á la Península 
cuanto antes y poder tomar parte en 
las regatas de Bilbao, que comenza-
ron el día 3 del corriente. 
A propósito de las regatas interna-
cionales de iMarhlehead publicamos á 
su tiempo oportuno y cuando los 
"sonderkiasse" españoles llegaron á 
Nueva York, amplios detalles. 
Los "yaohtsmen" españoles han si-
do objeto en los Estados Unidos de 
grandes y extraordinarios agasajos 
en justa correspondencia á los que re-
cibieron los americanos cuando visi-
taron á los "clubs" de la "Federa-
ción del Cantábrico." 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
E n la popular librería " L a Moder-
na Poesía," Obispo Ki3 al 139, acaba 
de recibirse una remesa colosal de li-
bros y se están vendiendo á precios 
reducidísimos. A continuación men-
cionamos títulos y autores de algunos 
de ellos, por ser imposible incluirlos 
todos. 
Historia General de Francia, por 
Guizot. 
Napoleón y su tiempo. Bonaparte. 
E l Imperio, por Peyre. 
Enciclopedia Universal ilustrada 
europea-amerieana. Edición Hspasa. 
ipaiblieados 8 tomos. Diccionairo. In-
ventario del saber 'humano, 8 tomo». 
Diccionario enciclopédico hispano-
americano de Literatura, Ciencias, 
y Artes. Consta de 28 tomos y está 
lujosamente editado por la casa de 
'Montaner, Barcelona, por Salvat. 
Historia General de Francia, His-
toria de !a Revolución Francesa y 
íiel Consulado y el Impelió, Historia 
Universal por Michelt^. Dury Renán, 
Masperoest, traduci »n de Vicente 
Blasco Ibaiicz, por Thiers. 
Historia Cniveisal, por César 
Cantú. 
La partida doble. Estudios teóri-
cos y prácticos de Contabilidad al al-
cance de todos, por Oliver Castañer. 
Historia de España en el siglo 19, 
por Pi y Marga 11. 
Historia de España continuada 
basta nuestros días por don Juan Va-
lera, ipor Lafuente. 
iPrácticas de contabilidad comer-
cial, metódicamente desarrolladas y 
analizadas, constituyend-o el comple-
mento de la obra La Partida Doble. 
E l Consultor del Tenedor de Libros. 
Estudios prácticos de contabilidad 
por partida doble, aplicados á los 
principales ramos de la industria y el 
Comercio, por Oliver y Castañer. 
'Nuevo Diccionario de Química 
aplicado á las Ciencias, á las Artes, a 
la Agricultura, á la Industria y á la 
Farmacia, por Bonant y Troosrt, 
Tratado teórico práctico de Quími-
ca Industrial y agrícola para uso de 
Jos físicos, qumicos, ingenieros, in-
dustriales, fabricantes, etc. etc., po? 
C. Waigner. 
Casi Críticas, por Luís Bonafoux. 
Obras comípletas del P. Vantrich. 
Obras completas del P. Coloma. 
Obras completas de M. -Sebastián 
Kneipp. 
Obras completas de Pereda. 
O'bras completas de Pérez Galdós. 
Obras completas de Blasco Ibáñez. 
Obras completas de Armando Pa-
lacio VaJdés. 
E l príncipe que todo lo aprendió 
en los libros, por Jacinto Benavente. 
Los niños mal educados, por Nico-
saber el hombre á los 45 años, lo que 
debe saber la mujer á los 45 años, por 
ReinaCh. 
Curso de artillería para uso de los 
alumnos en las escueks navales, por 
Hermida. 
Obras completas, por Goron. Psico-
logía de la Educación, por Le Bon, 
L a vida y la muerte, por Dastre. 
E l valor de la ciencia, por Heri-
court. 
Las fronteras de la enfermedad, 
por Poincaré. 
E l alma y el cuerpo, por A. Binet. 
La evolución de la materia, por L3 
Bon. 
L a Ciencia y la hipótesis, por Poin-
caré. 
La Ciencia' Moderna y su estado 
cctual, por E . Picard. 
L a Historia de la Tierra por Lau-
nay. 
Las influencias de los antepasados, 
por Le Dantec. 
La Naturaleza y las Ciencias Na-
turales. Houssay. 
•Las Doctrinas Médicas. Su evolu-
ción, por E . Boinet. 
L a vida social y sus evolución es, 
por Bruissel. 
L a Higiene moderna, por Heri-
court. 
E l ateísmo, por Le Dantec. 
La física moderna. Su evolución. 
L a Electricidad, por Poincaré. 
La lucha universal, Del hombre la 
Ciencia, Filosofía del siglo X X . por 
Le Dantec. 
L a Alemania moderna, por Lch-
temherg. 
la Caridad, por 
to-
BIBLIOGRAFIA 
E s tanto el éxito, que en " L a Mo-
derna Poesía." Obispo 135, han teni-
do que hacer nuevos pedidos y pron-
Gramática ó arte de hablar, por ** se le agotarán los que tiene en 
Benot."—Ha obtenido gran éxito e n - j ^ ^ -
tre los amantes del idioma español la L a Gramática' de Benot, tantos 
publicación de la verdadera Graraá- años reclamada por los que confiaban 
tica de la Lengua Castellana, por el en la promesa del gran hablista es-
insi^ne académico y filólogo Eduardo pañol, ha respondido á los deseos de 
genot | las personas inteligentes. Es la ver-
atf. 
(La Hermana de 
Castellar. 
Historia de la Humanidad, 18 
mos. por Laurent. 
Geoigrafía Universal, nueva edición, 
dos tomos, -por Gregoire. 
E n el País del Arte, por Blasco 
Tbéñez. 
Obras completas de José María Ga-
briel y Galán. 
Para llegar á viejo, -por M. Fleury. 
Geografía Lniversal. traducida por 
Blasco Tibáñez, por Reclus. 
Los siete tratados, por Juan Mon 
talvo. 
Galería de mujeres célebres, por 
«Sainte-Beuve. 
(Nuevo sistema de curación, por 
Bih . 
Tratado d? patología y terapéuti 
¿a do urgencia cu los casos repenti 
nos, por Lenzmnim. 
Sermone; morales, por Monseñor 
Bordalono. 
Arte de curar á los enfermos, por 
L . Grenet. 
Tratado de Química Industrial, por 
Wagner, Fiteher y Gautier. 
Compendio de Historia de los tiem 
pos modernos, por Duruy. 
Curso de Aritmética y de Geoma-
tría. por F . Vintejoux. 
Geometría elemental, por H. Bos. 




Elementos de Geometría. Elemen-
tos de Algebra, Elementos de Arit-
mética, por G. M. Bruño. 
Lo que serán los hombres en el año 
3000. por Guitton. 
E l Duque de Alcira. por R. de Na-
varrete. 
E l tumulto, por D'Esparbes. 
Devocionario espiritista, por Cola-
vida. 
Leyendas de Argelia, E l asedio do 
Constantina. por Luís Noir. 
Gabriela Bompart. por C. Doyle. 
Clarita Oha-ves, por Juan Casaux. 
Las doctrinas Sociológicas, por 
Squillage. 
A punto largo, por Américo Lu«o. 
Tratado completo de Aritmética 
Mercantil novísima, por C. Horta. 
Geometría Analítica, por Mundi y 
Giró. 
Orfeo. Historia d é l a s Religiones. 
Biblioteca pureza y verdad. Lo que 
debe saber el niño, lo que debe saber 
la ñina. lo que debe saber el joven, 
lo que debe saber la joven, lo que de-
be sriber el recien casado, lo que debe 
saber la recién casada, lo que debe 
Instructivas, por 
Seii Mrai 
Vapores de travesía 
EE ESPERAN 
Bept{«mbr«. 
.. 11—Mérida. Xew York. 
„ 11—•Conway. Amberes y escalas. 
„ 12—Pío IX. New Orleans. 
„ 12—México, Veracruz y Progreso. 
„ 12—Excelslor. New Orleana. 
,. 12—Helgroland. Bremen y escala*. 
„ 12—Miguel M. Plnlllos. Barcelona. 
„ 12—Ramses. Hamburgo. ' 
,. 14—Saratoga. New York. i 
,. 14—La Champagne. Veracruí. ' ^ 
„ 15—Rhelngraf. Boston. 
„ 16—F. Bismarck. Tampico y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo, cadli y escalas. 
.. 19—Alfonso XIII. Veracruz y escala*. 
„ 19—Esperanza. New York. 
„ 19—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Honduras. Havre y escalas. 
„ Se—Marte Menzell. Genova y escala», 
„ 21—M. de Larrlnaga. Llverpotti. 
Octubre. 
„ 3—T̂ a Navarre. Saint ífazaíre. 
„ 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre 
m 10—Ha vana. New York. 
„ 11—Marida. Progreso y Veracrus. 
„ 13—México. New York. 
„ 13—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—Pío IX. Canarias y escalas. 
,. 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 17.—Manuel Calvo. Veracruz y asíalas. 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracrus. 
„ 20—Monterey. New York. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 20—Rheingraf. Boston. 
,, 20—Honduras. Progreso y escalas. 
Octubre. 
„ C—La Navarre. Veracruz, 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II . de la Habana todos los ralír-
eolee a las 6 de la tarde, para Bagua 7 Cal» 
barlén, regresando loa r&badoa por la maña* 
na. — Se despacha & bordo.— Viuda da Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lea 
martes. & las 5 d* 1* tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 8 Septiembre «ie 
A las 11 da la mañana 
Plata e«rafiela 98 a 98 >^ 
©alderilla (en oro: 0~ ¿ 9i 
Oro americano cos-
tra oro espaflol... 110 á 110% 
Oro americano con-
tra plata española 1 1 ^ 
Oenleiíes á 6.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
Bl peso americano 
en plata española 1.11X 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unido? de la Habana 
En la semana que termlnft el día 4 del 
actual, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas lineas, recaudó £ie,333, contra 
£14,473 en la correspondiente semana de 
1909, resultando en la de este afto un au-
mento de £1,860. 
L a recaudación total durante las 9 se-
manas y 2 días del actual afto económico, 
asciende á, £ 151,550, contra £ 134,344 en 
igual periodo del año anterior, resultando 
para este un aumento de £ 17,206. 
NOTA.—En la anterior relación no se in-
cluyen los productos de los Almacenes de 
Regla, ni los del F . C. de Marianao, ni los 
trenes entre Regla y Guanabacoa. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 7 
De Cá.rdenas en 8 horas, vapor Tng1#s Aí*-
more, capitán Spherd, toneladas 2518, 




Para New York vapor cubano Bayamo. 
Día 8 
Para Matanzas vapnr noruego Progreso. 
BUQUES D£SFACBADOB 
Día 7 
Para New York vapor cubano Bayamo, por 
Zaldo y Ca. 
Con 10,500 sacos de azúcar. 
Para Matanzas vapor noruego Progreso^ 
por Lykes y Hno. 
De tránsito. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante la se-
mana que terminó el 14 del corriente, la su-
ma de $44,807.00, contra $42,430.50 en la 
correspondiente semana de 1909. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este afto, $2,376.50. 
E l día de mayor recaudación de la sema-
na, fu^ el 4 del actual, que alcanzó á 
$7,563.30 contra $6,981.70 el día 5 de Sep-
tiembre de 1909. 
Provisiones 
Septiembre 8. 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olivaa. 
En latas He 23 Ibs. •qtl. 15.00 á 16.U 
fin latas de 9 Ibs. qtl. á 15.% 
En latas de 4V2 Ibs.rítl. á IS.1/! 
Mezclado se^ún clase . 
Arroz. 
De semilla . . . . 3.00 k 






Viejo 3.90 á 
De Valencia á 
Ajos. 
De Murria 20 á 24 cts. 
Capadres á 50 cts. 
Almendras. 










¡De Méjico, nr̂ gros . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris qtl 
Otras marcas 24.00 á 25.00 
Manteca en tercerola. 




á 30 rs. 
6.0Ó k 6.% 
á M ¿ 








do, quintal . . . . . . 
Surtido, @, 26 rs. 16.0;0 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, searfin 
marca .* 68.00 á 72.00 
4.00 
á 9.00 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L A S H M O R E 
Con carprarnento de azúcar entró en 
puerto ayer tarde el vapor inglés 
" Ashmore." 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
E S P A Ñ A 
A 
Alva Jesús. — Alvarez Miguel. — Alva-
rez Juan. — Alvarez Jo«é. — Alvarez Spr-
pa, — Alvarez Ramona. — Alvarez José. 
—Alvarez Vicente. — Alvarez Andrés. — 
Aranegul Juan. — Allege José. — Aceht» 
Leonardo. — Alonso Ulplano. — AIOTI.V» 
Elias. — Arroyo Concha. — Argüelle» Pi-
lar. 
B 
Bargas Rogelio. — Barcia Marcelino. — 
Bergay Teresa. — Bilbao Eduardo. — Bil-
bao Eduardo. — Bldegain Manuel. — Bota-
na José. — Buela Joaquín. 
c 
Cal Mercedes. — Cardell Juan. — Cas-
taflo Rodrigo. — Castro José. — Castro 
Manuel. — Campos Evarlsta. — Cao Ma-
nuel. — Cernuda José. — Cid José. — Co-
da Rita. — Cobas José. — Cuervo José. 
D 
Delgado Manuel. — Díaz Francisco. — 
Díaz Constantino. — Domínguez Miguel. — 
Domínguez Manuel. 
F 
Francés Glnes. — FernAndez Manuela.— 
Fernandez Manuela. — Fernandez Celesti-
no. — Fernandez Benigno. — Ferninde» 
Constantino. — Fernández Filomena. — 
Fernandez Antonio. — Fernandez Casimi-
ro. — Fernandez Valeriano. — Fernandez 
Francisco. — Fernandez Benito. — Fer-
nandez Manuel. — Fernandez Arturo. — 
Ferrander. Ramfin. — Fernandez Manuel. 
—Fernández Antonio. — Fernández Pan-
rracia. — Fernández José. — Fernánde» 
Manuel. — Fernández Ram^n. — Ferrelro 
Amadora. — Flgueiras Nemesio. — Fuente 
Atanasio. 
G 
Granda José. — Orande Martín. — Gar-
ría Santiago. — García Ram6n. — García 
Carmen. — García Amello. — García Lult. 
—García Andrés. — García Tomás. — Gon-
zález Manuel. — González Antonio. — Gon-
zález Jesds. — Gómez Juan. — Gómez An-
tonio. — Gultian Ramona. -~ Oosendo Jo-





Inclán José. — Iglesias Dolores. — Igle-




Llanera Cresencía. — I-agos Juan. — LA 
pez Orosla. — Tyópez Antonio. — López 
José Antonio. — L6pez José. — López Fe-
derico. — López Manuel. — Lorenzo Ma-
nuel. 
M 
Madera Francisco. — Marrero Gabriela. 
-Martínez Ramón. — Mateo Antonio. — 
Masot Pedro. — Melendrera» José. — Me-
sías Alejandro. — Morales Antonio. — Mo-





Oliva Angel. — Orozco Pedm. 
P 
Plantada Juan. — Pena Carmen. — Pé» 
rez Agustín. — Pérez Josefa. — PéreS 
Acierto y. — Pérez Flora. — Pedrosa Ma-
nuel. — Prieto Fernando. — Prieto Ma-
nuel. — Plftón Juan. — Pifión Alfredo. — 
Portomefie Francisco. 
Q 
Quintana Juan Bautista. 
R 
Peal José. — Reguera Casiano. — Re-
queijo Celia. — Rlvas Francisco. —- Reine 
José. — Río Manuel. — Rogelio José. — Ro-
dríguez José. — Rodríguez José. — Ro-
dríguez Juan. — Rodríguez Marcelino. — 
Rodríguez Auria. — Rlvas Juan. — Rfosece 
Manuel. — Luis José. — Ribera Juan. — 
Ruíz Eduardo. 
S 
Santana Eusebio. — Saavedra Carmen.— 
Sánchez Patricio. — Sánchez Cayetana.— 
Sanliso Manuel. — Sempera Rafael. — Sil-
va Benigno. — Sotelo Antonio. — Suáres 
Agustín. — Suárez Alvaro. 
T 
Tellado Narciso. — Teresa Sta. Cañas. 
Solar 9. Cerro. — Teijelro Dolores. — To-
rre ns José. 
V 
Valle Santo.c. — Valle Gaspar del. — Ve-




C A R T A S T A S A D A S 
Castro Manuel. — Gendra Jacinto. — 
Monteserln José. — Palmar Antoala. 
6 DIARIO D E L A MARINA.—Edi finí» ^ 13 tarrlp.—S^tipmbrp S m i O 
La Virgen de la Caridad. 
Es la fiesta que señala hoy el alma 
naque y que celebra la iglesia. 
Mi saludo preferente es para una 
dama tan distinguida como Caridad 
Lámar de Zaldo. 
Está de días la señora María Regla 
Rivero áe Gutiérrez Leé, la distingoi-
da espasa del reputado y bien querido 
facultativo, el Encargado de Negocioá 
de la República de Colombia. 
Una bella y espiritual dama, Cari-
dad Manrara, la joven y elegante se-
ñora del doctor Jorge Hortsmann, dis-
tinguido concejal del Ayuntamiento 
de la Habana. 
Las señoras Caridad Pedroso de Mo-
rales, Caridad Esteban de Sánclvz 
. Agrámente, Caridad Ramos de Ramí-
rez Tovar, Caridad Ehimás viuda de 
Justiniani. Caridad Luzón de Vázquez, 
Caridad Valdés Pita de Algarra, Cari-
dad González de Abadía, Caridad 
Aguirre de Mediavilla, Caridad de-
Alamo de Coseulluela, Caridad Morr.-
les viuda de Castaño, Monzona Rivero 
de Veight y Natividad Izquierdo VÍL-.-
da de del Valle. 
Caridad Kemp, la amable y excelen-
te señora, esposa del reputado espe-
cialista doctor Vicente Gómez. 
Sigue la 'relación con damas tan dis-
tinguidas como Caridad Varona de 
; Moya. Caridad Sicardó de del Mont.í', 
Caridad Díaz de Lozano, María Regla 
Bri to de Menéndez, Caridad' Gardin 
de Sicardó y Caridad Saborit de Prats. 
Son también los días de la respeta-
ble y distinguida señora Natividad del 
Valle viuda de Iznaga. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Caridad Hamel, Caridad Justinia-
ni , Cari Mora, Caridad Portuondo, Ca-
ridad Angulo, Caridad del Barrio, Ca-
chito, Castellanos, María de la Caridad 
Caspetany, Caridad Pujáis, Natica del 
Valle. Caridad de Castro, Caridad Ra-
mírez Tovar. Caridad Muñoz, María 
Regla Valdés Gallol y Caridad Meno-
cal. 
Y ya, por último, la espiritual y 
graciosa Caridad de la Guardia, la en-
cantadora hija de un matrimonio tan 
distinguido y tan sipático como Luisa 
María Murías y Ju l ián de la Guardia, 
No olvidaré á una encantadora. 
Es la monísima Esther María de la 
Caridad Morales y del Campo, la hija 
de un amigo y compañero queridísi-
mo, el popular director de E l Triunfo. 
A todas, felicidades! 
En el Ateneo. 
Uno de los números del programa 
combinado por nuestra colonia mejica-
na para celebrar el glorioso centenario 
de su independencia consistirá, como 
jyá anuncié ayer, en una velada que 
:"tendrá el doble carácter de literaria y 
annsical., 
Velada que está dispuesta para el 
jueves de la semana próxima, á las 
ocho y media de la noche, en los salo-
nes de la culta sociedad del Prado. 
Muy interesante el programa. 
Llena su primer número un discur-
so del doctor Mario García Kohly, Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
l las Artes, siguiéndole el distinguido 
cantante, hijo de Méjico, don Ernesto 
lElorduy, quien hará gala de su bella 
¡voz en un Nocturno y una Canción 
¡Oriental que cantará acompañado al 
piano por la señora María Enriqueta 
'IjC. de Pereyra, la culta é interesante 
¡esposa del Encargado de Negocios de 
Méjico. 
Después, una poesía mejicana que 
¡recitará el señor Arturo R. de Carn-
earte, Vicecónsul de Cuba en Uruguay. 
A continuación, dos composiciones 
¡de Schubert, Margueritte y Barcaro-
•lle, cantadas por la espiritual Chón 
Tejera con acompañamiento de piano 
por el profesor Juan Gay. 
Luego, recitación de poesías por el 
señor Oswaldo Bazil, encargado ac-
tualmente de la Legación de Santo 
Domingo. 
Y cerrando esta primera parte del 
programa, canciones por Jorge Bení-
tez, el joven y aplaudido barítono cu-
bano. 
Dará comienzo la sesrunda parte con 
una disertación de Max Henríquez 
Ureña, el brillante escritor dominica-
no, que versará sobre las Repúblicas 
Americanas. 
Después, una selecta parte musical 
por la señora de Pereyra, por la seño-
rita Tejera, por el barítono Benítez y 
por el profesor Gay, quien ejecutará 
tres composiciones de que es autor. 
Ocupará de nuevo la tribuna el se-
ñor Carricarte para una disertación 
sobre Méjico, siguiéndole, con la reci-
tación de su Canto á Méjico, el inspi-
rado poeta Eduardo Carrasquilla Ma 
llarino. Cónsul en esta isla de la repú-
blica de Panamá. 
Y, como fin de fiesta, el saludo á la 
República Cubana del señor Pereyra. 
Em-argado de Negocios de Méjico. 
La» velada de la colonia mejicana en 
el Atento será un acontecimiento. 
Todo lo promete. 
« 
De anoche. 
Lleno estaba el Nacional. 
No había en ¡todo el teatro una sol í 
localidad vacía. 
Es lo de siempre. 
Los miércoles del Nacional, durante 
la presente temporada, se harán famo 
sos en nuestra historia teatral. 
Conseguir un palco para una de esas 
noches es un triunfo. 
No los hay por ningún precio. 
Están acaparados por la reventa ó 
.pedidos en contaduría con más de una 
semana de anticipación, y de que esto 
es muy cierto lo demostraré diciendo 
que ya. á estas horas, no habrá quien 
logre obtener uno solo, paarue lo que 
pague, para el miércoles próximo. 
A la verdad que es un caso sin pre-
cedente en nuestra vida teatral. 
Brunet, hombre complaciente si los 
hay, no sabe qué hacerse para evitar 
descontentos.... 
Ni que hubiera cincuenta palcos 
más! 
E l aspecto que ofrecía anoche aque-
lla sala, durante la representación de 
Doña Clarines, comedia que no dejó á 
todas muy satisfechos, dicho sea de pa-
so, era precioso, indescriptible.. . 
Allí estaba en palcos, en grillés y en 
lunetas una representación selecta de 
la buena sociedad. 
Imposible citar nombres. 
Una relación, aun con las omisiones 
consiguientes, daría á estas Habane-
ras proporciones tan desusadas que 
tengo que renunciar á ella por fuerza. 
Un detalle. 
Fué muy celebrado anoche el dan-
zón La Coqueta, que estrenaba la or-
questa de Casas como obsequio al ami-
go Antonio Acea, el simpático contador 
del Nacional, á quien está dedicado. 
Y como los estrenos se suceden en 
esta temporada ahí tenemos anunciado 
para el sábado, " sábado azul ," el ,de 
una comedia titulada E l automóvil. 
Obra de Benavente. 
De vuelta. 
Llegó esta mañana de sus posesiones 
de Lugareño, en Camagüey, el coronel 
Raoul Arango. 
Viene en compañía de su esposa, la 
joven y distinguida dama Cuca Ario-
sa de Arango, cuya salud encuéntrase 
aun resentida por causa de la dolen-
cia tan prolongada que estuvo pade-
ciendo desde los comienzas del verano. 
A fin de atender á su restablecimien-
to completo propónese la señora Ario-
sa de Arango embarcar próximamente 
con dirección á los Estados Unidos pa-
ra pasar en las Montañas, donde se en-
cuentra su amantísima madre, una 
temporada de varias semanas. 
Yo me complazco en saludar el re-
greso de los simpáticos esposos r-on la 
más afectuosa de las bienvenidas. 
De amor. 
Adriana Sigarroa, la graciosa seño-
rita, ha sido pedida en matrimonio por 




Mañana, por la vía de Tampa. sale 
con rumbo á los Estados Unidos el doc-
tor Ricardo Lancís, uno de los funcio-
narios más antiguos y más competentes 
de la magistratura cubana. 
Realiza este viaje el distinsruido pre-
sidente de sala de la Audiencia de la 
I I b a ñ a para representar á nuestro 
gobierno on el octavo Congreso Inter-
nacional de Penales próximo á reunir-
se en Washington y que se celebra ca-
da cinco años con una solemnidad ex-
traordinaria. 
Honor señaladísimo es éste, por mTiT-
tiples circunstancias, para el digno 
magistrado. • 
En su expedición visitará el doctor 
Lancís más de doce establecimientos 
penitenciarios de los más importantes 
Estados de la Unión Americana. 
¡ Sea todo agrado y satisfacción, en 
su ausencia, para el querido amigo! 
« 
• « 
Hay siempre una nota triste. 
Esta vez es la muerte, cuando aun 
estaba en los albores de la existencia, 
del malogrado Amós, el tierno niño que 
era el (-ncanto y era la alegría de su 
inconsolable padre, amigo tan distin-
guido de todos en esta redacción como 
don José de A l varé. 
Todo lo que era ventura y era feli-
cidad en aquel hogar se ha tronchado. 
La pérdida de Amós es dolor inmen-
so que teca de cerca, y en lo más santo 
de sus afecciones, á su señor tío, al 
amigo respetado y querido don Snbas 
E. d-e Alvaré. el caballeroso presi len-
te, en la actualidad, de la empresa del 
DTARTO DE LA MAR[NtA. 
Sobre esa tumba caen, vertidas por 





Mercedes del Barrio é Ignacio A l -
garra, de cuyas bodas, celebrada él 
lunes, dieron cuenta todas las cróni as 
elegantes, se despidieron anoche por el 
Ferrocarril Central. 
Van a Santiago de Cuba, á la forta-
leza del Morro, donde se encuentra des-
tacado el teniente Alswrra. 




Es para el coronel Black, Supervi-
sor que fué de la Secretaría de Obras 
Públicas durante la última interven-
ción americana, y que llegó ayer á bor-
do del Havana. 
E l viaje del ilustrado ingeniero, tan 
conocido y tan estimado en nuestros 
círculos sociales, está relacionado con 




Nuestro gran teatro, el Nacional, 
estará de gala. 
Es la función que eek'bra todos los 
años en esta misma fecha, y para con-
memoración de la Covadonga, la S(-
ciedad de Beneficencia Asturiana. 
H a y en el programa muchos y muy 
variados atractivos. 
Un éxito seguro! 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
ananm 
({ARINA BE PLÁTANO 
Alimento completo para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y C O N V A L E S -
C I K ^ T E S . 
I>Fi V E N T A en Farmacias y ví-
Tercs finos. 
IMPRESIONE^TEATRALES 
N A C I O N A L 
D o ñ a C l a r i n e s 
¡Enorme concurrencia asistió ano-
o¡he á presenciar esta ofbra de los her-
manos Quintero, úl t ima que ha sa'i-
do de ese par de plumas fecundísi-
mas. 
" D o ñ a Clarines" es obra del géne-
ro en (que más bri l lan los hermanos 
autores es decir, que en ella pintan 
escenas de la vida real, trazan huma-
nos caracteres y dejan correr el cau-
dal -de chistes de situación y de fraso 
ique les Iba produciclo otro caudal más 
sólido. La graciosa comedia fué muy 
del gusto del público, que volverá á 
llenar el teatro cuando se repita, á 
juzgar por los aplausos con que la 
obra fué acogida. 
•No hay ni que decir que la inter-
pretación fué excelente: cuando Ga-
rrido' tiene nna obra lista para el es 
treno, sabe lo que se (hace. Todos los 
artistas merecen elogios y muy esp-í-
cialmente la señora .Matilde Corona 
que en su papel de protagonista de-
mostró su talento artístico^ y su gra-
cia: es una actriz característ ica que 
puede figurar dignamente en cual-
quier compañía de fama. El público 
la aplaudió con entusiasmo, rindien-
do así merecido tributo á su valer y k 
su modestia, modestia que ha impedi-
do hasta ahora saber que cnntábámos 











t * • • 
L a l i q u i d a c i ó n de 
las v a l i o s a s ex i s -
t e n c i a s de :: :: 
LE PRIITTEMPS 
n o e s u n o d e t a n t o s p o m p o s o s a n u n c i o s q u e s e 
p u b l i c a n ¡ E S U N A L I Q U I D A C I O N R A D I C A L ! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para niños, que valen á 4 0 centavos v se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R I N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la isla nos las pi-
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(Por i i l t imo. otro aplauso á Santos 
y (Artigas los jóvenes y activos em-
presarios á iqiijAnes debe la Habana 
la satisfacción de que a^quí se estr?-
nen las oibras qne se representan con 
mayor éxito en España . 
Payret.— 
Tres obras interesantísimas figuran 
en el programa de esta noche: La Cor-
te de Faraón , donde tanto se luce la 
encantadora Tercsita Cnlvj. la niña 
mimada del públ ico: Los Picaros Ce-
los y La Buena Sombra, que es una de 
las obras más aplaudidas de los her-
manos Quintero. 
Mañana, estreno de E l Poeta de la 
Vida, la celebrada obra del autor de 
Las Bríbonas. 
Han empezado los ensayos de una 
nueva obra de Jacinto Capella ti tula-
da De la Habana á la Luna, para Id 
cual se están pintando cinco magrífi-
cas decoraciones. Otro gran éxito en 
perspectiva. 
Como si lo viéramos. 
Actualidades.— 
E l principal atractivo de nsta noche 
es el reestreno, en segunda tanda de 
la graciosa zarzuela de Paso y García 
Alvarez titulada El, Missisdppí. 
Antes y después irán el melodrama 
Mala Hembra y la comedia lírica E l 
Buido de Campanas. 
Ha sido contratada por la empresa 
la primera tiple cómica Nieves Páez, 
que debutará pronto con Las gafas 
negras, es decir con la zarzuela así t i -
tulada, 
Ensebio siempre ofreciendo atracti 
vos en su teatrito, 
Politeama.— 
Rosas ha hecho un pacto con el éxi-
to y cada noche se vé más favorecido 
su ameno y culto espectáculo. 
He aquí los títulos de algunas pelí-
culas que proyectará esta noche: Pig-
maJión, E l relámpago, Los celos del 
domador, Incendio en alta mar. 
La compañía española pondrá en es-
cena las graciosas comedias Las Co-
dornices y E l autor de un Crimen. 
Luneta y entrada par toda la fun-
ción. 20 centavos, es decir, espectácu-
lo bueno, bonito y barato. 
Martí.— 
La primera y segunda tanda de la 
noche se cuhren con dos obras del 
aplaudido autor E. Reinoso :Z)o?iía Bo-
bustiana y La Princesa Yokohama, 
dos entremés á cual más divertido. 
Para la tercera tanda se ha elegido 
La Cena de Chwirico, entremés del 
popular Alberto Garrido. 
La empresa anuncia para esta noche 
el estreno de las interesantes películas 
tituladas Cobrándose de abogado y 
Amores trágicos. 
M a ñ a n a : estreno de Una lucha im-
provisada. 
Alhambra.— 
Esta noche, á primera hora, se es-
trena el saínete cómico-líneo-barnote-
ro en un acto y cuatro cuadros, ongi 
nal de Miguel de Luis y M- Ma* con 
música del reputado maestro Maun. 
titulado Gloria ó La Bcina de la t a ñ e 
^ ' m papel de Gloria está á cargo de 
la aplaudida tiple Pilar Jiménez y el 
de Xuanón del popular Regino López. 
La empresa anuncia que la según 
da tanda se suspende por tomar parte 
la Compañía en la gran función que 
á beneficio de la Beneficencia Asturia-
na se ofrece hoy en el Nacional. 
Eetreta.— 
Concierto en el Campamento de Colum-
bia por la Banda del Cuartel General, hoy 
j u é v e s . de 8 á 10 y 30 p. m. , 
1. —Marcha Militar L a Alegr» Trompete-
ría, L.leó. 
2. —Overtura de l a ópera Poeta y A l -
deano, Suppe. 
3. —Capricho Morisco. E . Bocca lan 
4. — S e l e c c i ó n de la opereta E l Alcalde de 
Strassburg, Suppo. 
5 _ P o t p o u r r i t Cubano. Marfn "\ arona. 
6. _ D w o n South (American Sketch,) Mid-
dleton. 
7. — D a n z ó n E l Guajiro, J o s é Gómez. 
6 —Two-Step Cocoíto , Mar ín Varona. 
O O I L i I E l O - X o 
D E U R S U L I N A ^ 
Abrirá, este Colefrio n\is clases ^ del corriente. Admite P e n s i ó n i s t . / ' 
pupilas y externas. Reglamentos a 
mes en el locutorio del foleglo ^Or 
E l v i érnes 9 ce lebrará , á ias 8 ' 
ñaña, la fiesta de inauguración H J * m». 
con misa y sermón . 
A. M. D, G 
SE SOLICITA 
en Campanario número 121 nna l 
na buena criandera. " : 
A 
LA EPOCA 
L A C A S A D E L A S C O E O K i s 
Polvos de Anthea R. y G., á 15 
á7o 
tavos paquete. 
Agna de Colonia de Guerlain 
centavos pomo. 
Coronas fúnebres desde 60 centav 
á 500 pesos. 
NEPTUNO 71. TELEFONO A4244 
^ Ag. 29 
Y — A m o r m i ó : todos los d í a s v i e n e s m u y e l e g a n t e á ver- }{ 
Y me; p e r o n o te q u i t a s l a c a s p a que cae s o b r e t u ropa, á | 
Y p e s a r de h a b e r t e d i c h o que u s e s l a l i o c i ó n A n t i s é p t i c a , V 
K E I N A L U I S A , ú n i c a p r e p a r a c i ó n eficaz p a r a qu i tar la . V 
D e v e n t a e n l o s a l m a c e n e s de S e d e r í a , D r o g u e r í a s y A 
^ e s t a b l e c i m i e n t o s de P e l u q u e r í a y P e r f u m e r í a . 
| D E P O S I T O S P R I N C I P A L E S : 
t Maximino Fernández, C. TERREN, 
f M u r a l l a n ú m . 91 y 9 3 V i l l e g a s n ú m e r o 112. 
2548 1-S. 
CASA 
L A C A S A D E T E J I D O S Y S E D E R I A 
M A S P t t P U L A B E N C U B A » » 
¿Quién no sabe que es la CASA MAS GRANDE, que 
mayor y mejor surtido tiene y que siempre vende 
más barato? 
¡¡¡ SU SISTEMA DE VENTAS!!! 
la hicieron popularen toda la República y cada cliente es nn propagandista de su buen 
crédito y bien adquirida fama. 
Ninguna casa progresista, como ésta, guarda artículos de un año para otro. Lo que 
debe liacer y esta io hace, es una verdadera 
L I Q U I D A C I O N 
de todas las existencias al final de cada temporada para dar cabida á las de la próxi-
ma estación, cualesquiera que sean éstas. 
¿ Q u é h a y q u e p e r d e r e n e s t a s v e n t a s ? 
La popularidad que adquiera una casa con tal sistema vale más, inmensamente 
más, que la pérdida que suira y le resarce con creces del quebranto. 
V E R D A D E R A E X P O S I C I O N 
de gangas será esto importante establecimiento el resto de la temporada. 
T o d o s l o s a r t í c u l o s d e V e r a n o 
y con ellos otros muchos, han de ser liquidados, y claro está, que para conseguirlo 1 
sera a precios de verdadera ocasión. 
i ¡ ¡ A B S O L U T A M E N T E N f l D I E ! ! ! 
debe hacer compras sin visitar antes esta importante casa, seauro de hallar cuanto 
necesite a precios sin posible competencia. 
LA CASA GRANDE 
U m m 6 0 y S i M a e l 1 3 6 . T e l i i m j A - 1 2 5 6 . 
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